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1.1         
 ,  ,   
  
 
  «  »  
 .    , - , 
  ,       
. 
         . 
.       
.  9-         
.         
 .   2-    
 1000   2-   . 
 
 1.1 – -    
     
1 2 3 
  2 848,60 
                                                                    2 6567,22 
   3 9550 
  3 28685,50 
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     . 
 
1.2   -   
-   
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    3,3  3,9 . 
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).  
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1.4      , 
,     
 
      . 
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      , 
      . 
     : 
   , ,  ,   
     , . 
       
 . 
 
1.6  -  , 
    ,    
 
 
       
    :   
      ; 
 —      ,   
  «ISOVER» 50 . 
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      .   
  –    « - »   5271-
005-44592935-2008      
       . 
  –       
 – ;        
 –  « - »;    
  – . 
       
 . 
 
1.7   , - , 
,     
 ,     
  
 
   . ,    
:  
I   ;  
  I ;  
  - 3 ( );  
   :   -69%;   
-56%;  
     .  –  40 ° ;  
 :  –  5 ° ,   –  18 °  ,  
 –  19,1 ° ; 
      1 2  
  – 1,5  [4];  
    – 0,38  [4];  
   – 6 ;  
   – 2.5 ; 
      
 0,92 –  37 ° . 
 
1.8   -     
 
 –     .  
 –    25  450 450 
.         
 –    25  450 500   
450 600 .         
 –    25  200 .  
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 –    25  200   
   .  
     –  , 
  25,  300 .  
  – -    
« »    ISOVER  180 
,   250 ,    ISOVER 
 150 ,     25  
200     ISOVER  150 . 
 –         
    120 ,    
  Knauf  125  (    )  
 -   «ISOVERl». 
   –   ISOVER  
 – 150 , ρ0 = 46 / 3,  = 0,037 /( 2 ∙ º )  ISOVER  -34 – 
30 , ρ0 = 44 / 3,  = 0,036 /( 2 ∙ º ). 
  –    «   
70» - 50 , ρ0 = 180 / 3,  = 0,043 /( 2 ∙ º )  «   30» - 110 , ρ0 
= 110 / 3,  = 0,042 /( 2 ∙ º ). 
       
 .  
 
1.9     , 
   
 
    :  
     [5] –  (γn=1,0);  
      [3] – 4.3;  
    [3]– II.  
       
    22.07.2008 . №123-  «  
    » [6].  
 ё -     
     , 
     ,     
   . 
 
1.10        
   
 
      
  27751-2014 «     
» [5].  
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     :  
  22.13330.2016 «    » [7];  
  16.13330.2017 «  » [8];  
  63.13330.2012 «    » [9] 
  52-101-2003 «      
  » [10];  
  50.13330.2012 «   » [4];  
  28.13330.2012 «     » 
[11];  
  17.13330.2017 « » [12].  
      
        
       .  
  ,   
 ,      F75  
  W4  .  
         , 
 ,    I  
 [12]. 
         
     1,5 . 
 
1.11   , -
    ,  
     
 
    «  
»        
  ,     , 
     59.13330.2016 «    
    » [13]. 
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   ,     
      0.04 ; 
          0.05 
; 
         
 5%; 
         
 2%. 
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-     16.02.2008 №87 (  .  
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-  21-01-97* «     » [3],  
   , , , 
    , -
   ,     
    .  
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2.1     
 
 9-    .  
  – . , . , 75.  
  – III [  1, . , 4];  
   (  ) – 1,5  [ . 10.1, 4];  
  – III [  3, . , 4];  
  (  ) – 0,38  [ . 11.1, 4];  
  – 6  [4]. 
 
2.2       
 
   – .   
   , ,     . 
     .  
     
   ,     
       .  
     2,7 , 5,0   6,0 ,   
– 7,2 .      .   
 – 450 450 .   +0,550     V-
 .   450 600 , 450 500   400 500 . 
       .  
      .    
 200 . 
      200   
      ,    
    . 
  ,   : 
  – 25; 
 –  –  400,  – A240; 
   –  245   27772-88*.  
     0,98 – t =  40˚ ; 
         .2 
 .3 [ . , 8].   245   .4  .5 [ . 
, 8]: Ry = 240 / 2     2-   20  , Run 
= 370 / 2. 
   –    
( ),   - -3  [ . .1, . , 8]. 
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2.3    
 
2.3.1   
 
      , 
   ,    .  
    ,   
       . 
      t = 16 .  
       
,   ,       
 .   i = 1,5%. 
 
2.3.2   
 
        20.13330.2016. 
          
[  .8, 4].  
 
 2.1 –      
 
       
 
 𝜇 = + ℎ  ∙ ′ + ′ ,             (2.1) 
 
 h -  , ,      
          ; 
l1′, l2′ –    (l1′)   (l2′) ,   
     , ,     
     l1′ = l1 , l2′ = l2; 
l1, l2 –  28,8  4,5 ; 
m1, m2 -  ,     ;   
  m1   m2       
 : m1 = 0,4     α  20°, m2   
  a < 21     : 
 
 
21 
 
= , ∙ ∙ ∙ , ,                           (2.2) 
 
  k1 = √ ; 
 k2 = − ; 
 k3 = − 𝜑 , . 
 
  k1 = √  = , , k2   = 1 - ,  = 0,974, k3   = 1 - ,  = 0,970. 
 
 = , ∙ , ∙ , ∙ , = , . 
 
  m1 = 0,4 , m2 = 0,23, h = 8  (   h > 8 ,  
h = 8 ), l1′ = 28,8 , l2′ = 4,5 . 
  
 𝜇 = +  ∙ ,  ∙ , + ,  ∙ , = , . 
  
        
    
 
 =  𝑒 ∙ ∙ 𝜇 ∙ 𝑔,                (2.3) 
 
   ce - ,        
     [ .10.6, 4]; 
 ct -    [ .10.10, 4]; 
  -          
  ; 
 Sg -       1  [ .10.1, 4]. 
  ce = 1, ct = 1,  = 3,54, Sg = 1,5. 
 =  ∙ ∙ , ∙ , = ,  . 
  
    b   : 
  
  𝜇 = ,   ℎ𝑆 =  ∙,  = ,  b = 2h = 16  
  
  b > l2      
 2 [ . .6, 4]. 
 
22 
 
 
 2.2 –     
  
  1     (    
  𝜇  ℎ𝑆 ) 
 
 𝜇 = −                     (2.4) 
 
  m2 = 0,44. 
       
  𝜇 = − ∙ , = , . 
 =  ∙ ∙ , ∙ , = ,  . 
 
2.3.3   
 
          
  4,5  18 .   h  = 3,8 .  – 245.  
         , 
    ,       
. 
        , 
       . 
      -
  ,      
   ,  
 ,   ,    
 . 
       
  : 
  – 77 / 3; 
  (   25) – Eb = 20601000 / 2; 
  – v = 0,3; 
   – 0,000012 1/° ; 
       : 
23 
 
  –    120 80 3,0    54157-2010,  
–   ( ) 23 1   26020-83,  –   
   22    8240-97. 
 
 
 2.3 –    
 
          
. 
      SCAD,  
    γf = 1,05 [ .7.1, 4]. 
       
 γf = 1,4 [ . 10.12, 4]. 
 
 2.1 –   
 
 
  
1 2 
1    ( ) 
2   ( ) 
 
 2.2 –    
 
 
 
   
1 2 
1    ( ) 
2    ( ) +   ( ) 
 
 
24 
 
 
 2.4 –       
 
 
 2.5 –      
 
 
 2.6 –        SCAD 
25 
 
 
 2.7 –   
 
     SCAD  . 
 
 
 2.8 –     z,  
 
      . 
   f = 7,25 .    
     fu = l/133,   
  fu = l/120  fu = l/150    l,  l – , 
 [ . .1, . , 4]. 
  f = 12,93 , l = 1850 / 
 
 f = 12,93  < = ,   
 
  . 
26 
 
   2.3    , 
  . 
 
 2.3 –      
     
     
         
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
N 24,763 107 3 2 -85,818 108 1 2 
Mk 0,213 138 1 2 -0,213 118 1 2 
My 3,228 54 2 2 -43,39 124 1 2 
Qz 37,146 124 1 2 -47,899 123 3 2 
Mz 1,05 112 3 2 -0,369 109 3 2 
Qy 0,233 109 1 2 -0,327 112 1 2 
 
       
   .  
      . 
  –      
    .    
 1, ,      
. 
   - .  № 129. 
: C235; 
  0,35 ; 
   0,9; 
    0,95; 
       0,35 . 
     2.9. 
 
 2.9 - p  ( )   26020-83 26 1 
 
 2.4 –    
    
 
1 2 3 
.5.12      0,21 
2
5
,8
1
2
,9
1
2
,9
0
,8
5
12
6 6
0,58
Z1
Y1
27 
 
  2.4 
1 2 3 
.5.12     
 
0,63 
.5.15        0,63 
 
  - .  № 83. 
: C235; 
  4,5 ; 
    : 180; 
    : 300; 
   0,9 
    0,95 
     X1OZ1 1 
     X1OY1 1 
       4,5  
     2.10. 
 
 
 2.10 - p  p  p    
  8240-97 22  
 
 2.5 –    
    
 
1 2 3 
.5.12      My 0,09 
.5.12      Mz 4,4*10
-003 
.5.12,5.18      Qy 9,65*10-005 
.5.12,5.18      Qz 0,04 
.5.24,5.25 
    
      
  
0,09 
 
 
2
2
1
1
1
1
0
,9
5
8,2
2,47 5,73
0,54
Z1
Y1
28 
 
  2.5 
1 2 3 
.5.3      XOY 
(XOU) 
1,45*10-005 
.5.3      XOZ 
(XOV) ) 
3,68*10-006 
.5.27      My    7,48*10
-006 
. 5.14* 
     
   
    
0,07 
.5.15     0,21 
.6.15,6.16     XOY 0,97 
.6.15,6.16     XOZ 0,28 
 
  - .  № 110. 
: C235; 
  3,8 ; 
    : 180; 
    : 300; 
   1; 
    0,95; 
     X1OZ1 1; 
     X1OY1 1; 
       3,8 . 
     2.11. 
 
 
 2.11 -      54157-2010 120x80x3.0 
 
 2.6 –    
    
 
1 2 3 
.5.12      
Mz 
0,08 
.5.12,5.18      Qy 3,13*10-003 
 
1
2
6
6
8
4 4
0,3
Z1
Y1
29 
 
  2.6 
1 2 3 
.5.24,5.25 
    
      
  
0,37 
.5.3      XOY 
(XOU) 
0,65 
.5.3      XOZ 
(XOV) ) 
0,45 
.5.27      Mz    0,67 
. 5.34        
 
0,67 
.6.15,6.16     XOY 0,64 
.6.15,6.16     XOZ 0,47 
 
2.3.4    
 
          
(   )  16 (d = 16 ),   5.8 [ . .3, . , 4]; 
Rbs = 210 / 2, Rbp = 485 / 2  Run = 370 / 2     
245 [ . .7  .8, . , 4]. 
 ,   ,      
   : 
 𝑁 = ∙ 𝐴 ∙ ∙ 𝛾 ∙ 𝛾 ,                                      (2.5) 
 
 Rbs -     , ; 
 Ab –     , 2; 
 ns -     ; 
 γ , -    [ . 1, 4]; 
 γb -      [ . 41, 8]. 
 : Rbs = 210 / 2, Ab = 2,01 2, ns = 1, γb  = 0,9 , γ  = 1. 
     (2.5)  : 
 
 𝑁 = ∙ − ∙ , ∙ ∙ ∙ , = ,   
 
  ,   ,     
     
 
 𝑁 = ∙ ∙ ∑ 𝑡 ∙ 𝛾 ∙ 𝛾 ,                  (2.6) 
 
 Rbp -     , ; 
 db –    , ; 
 ∑ 𝑡 -     , 
   ; 
30 
 
 γ , -    [ .1, 4]; 
 γb -      [ .41, 8]. 
 : Rbp = 475 / 2, db 1,6 , ∑ 𝑡  =0,8, γb  = 1,5 , γ  = 1. 
     (2.6)  : 
 
 𝑁 = ∙ − ∙ , ∙ , ∙ , ∙  = 91,2  
 
        :  
  𝑁𝑁𝑏, 𝑖 ,                  (2.7) 
  
 Nb,min -    𝑁   𝑁 . 
  Nb,min  = 37,99 , N = 82,19 . 
    (2.7)  : 
 ,, = ,  .  
 
   n = 4 . 
        : 
) : 2,5∙d = 2,5∙16 = 40 .  60 . 
       : 
)   : 2∙d = 2∙16 = 32 .  40  
)   : 1,5∙d = 1,5∙16 = 24 .  30 . 
) : 4∙d = 4∙16 = 64 . 
 
2.4       
0.000 
 
2.4.1   
 
        
    25    400  240. 
     450 450     
  300     . 
ё      0,000   
  SCAD. 
      
 (  )       
 75%. 
 
31 
 
 
 2.12 –     SCAD 
 
 
 
 2.13 –   (    0,000) 
 
2.4.2   
 
   ,   . 
32 
 
 2.7 –   
   , / 2 
 
, γf 
 , 
/ 2 
1 2 3 4 
  (ρ = 
2500 / 3 
t = 0,2 ) 
4,91 1,1 5,4 
: 
  
(ρ = 2400 / 3 
t = 0,009 ) 
 (ρ = 2000 / 3 
t = 0,035 ) 
0,92 1,3 1,2 
: 
 (ρ = 1800 
/ 3 
t = 0,25  0,12 ) 
 (  = 
25 / 2 
S = 187,7 2) 
 (  = 45 
/ 2 
S = 44,2 2) 
1,87 1,3 2,43 
  
(  ): 
 , 
, 
, -
 , -
  -
, -
,  -
, -
    
 
 - , 
 
  , 
,  
,  
  -
 
 
 
 
2,0 
 
 
 
 
 
4,0 
 
 
3,0 
1,2 
 
 
 
2,4 
 
 
 
 
 
4,8 
 
 
3,6 
 
  2.14-2.21   . 
 
33 
 
 
 2.14 –     
 
 
 2.15 –      
 
 
 2.16 –      
34 
 
 
 2.17 –       
 
 
 2.18 –     
 
 
 2.19 –      
 
35 
 
 
 2.20 –     (  ) 
 
 
 2.21 –      (  ) 
 
2.4.3   
 
      
  ,     1-7, - ,   
  551,6 2.       – . 
  – 200 . 
  ,   : 
 –  –  400,  – A240. 
  – ,    25 / 3.   
   – 25. 
     -
  ,      
   ,  
36 
 
 ,   ,    
 .  
       
 : 
4-   3-        
: 
  – 2,5 / 3; 
  (   25) – Eb = 3060000 / 2; 
  – v = 0,2; 
   – 0,000012 1/° ; 
  – 0,2 . 
   . 
     4   2  
. 
 
 2.8 –   
 
 
  
1 2 
1    ( ) 
2  -  ( ) 
3  -  ( ) 
4  -  ( ) 
 
 2.9 –    
 
 
 
   
1 2 
1 
   ( ) +  –  ( ) + 
 – ( ) 
2 
   ( ) +  –  ( ) + 
 – ( ) +  –  ( ) 
 
37 
 
 
 2.22 –      
 
2.4.4      SCAD 
 
    SCAD  . 
 
 
 2.23 –     z,  
 
      . 
   f = 14,22 .    
     fu = l/210,   
  fu = l/200  fu = l/250    l,  l – , 
 [ . .1, . , 4]. 
  f = 15,11 , l = 7200 . 
 
38 
 
 f = 15,11  < = ,   
 
  . 
 
 
 2.24 –  S1, 2/  (   ) 
 
 
 2.25 –  S2, 2/  (   ) 
 
 
 2.26 –  S3, 2/  (   y) 
39 
 
 
 2.27 –  S4, 2/  (   y) 
 
  ,   SCAD,   
 d12 400   200     d14 400   
200 ,     d16 400   200    
     . 
    . 
 
2.5     
 
2.5.1   
 
       
      25    
400  240.        
200     . 
ё       SCAD. 
      
(  )        75%. 
 
2.5.2   
 
   ,   . 
 
 2.10 –   
   , / 2 
 
 
 , 
/ 2 
1 2 3 4 
   
(ρ = 2500 / 3, t = 
0,2 ) 
4,91 1,1 5,4 
 
 
40 
 
  2.10 
1 2 3 4 
: 
 -
 (ρ = 2400 / 3;    t 
= 0,009 ) 
0,92 1,3 1,2 
 : 
  -
   
(   
  -
) 
3,0 1,2 3,6 
 
2.5.3   
 
      
.      1-3/ - .  
   3,355 ,   1,65 .,   
0,15  0,3 .,   – 11 ,     - 27°.  
25 ,   400  240. 
       
 - . 
     -
   ,      
   ,  
 ,   ,    
 .  
       
 : 
4-        
: 
  – 2,5 / 3; 
  (   25) – Eb = 3060000 / 2; 
  – v = 0,2; 
   – 0,000012 1/° ; 
  – 0,2 . 
       
 : 
4-        
: 
  – 2,5 / 3; 
  (   25) – Eb = 3060000 / 2; 
  – v = 0,2; 
   – 0,000012 1/° ; 
  – 0,2 . 
 
41 
 
 
 2.28 –      SCAD 
 
   . 
     4   2  
: 
 
 2.11 –   
 
 
  
1 2 
1    ( ) 
2  -  ( ) 
3  -  ( ) 
 
 2.12 –    
 
 
 
   
1 2 
1    ( ) +  –  ( )  
2 
   ( ) +  –  ( ) + 
 –  ( ) 
 
42 
 
 
 2.29 –      
 
2.5.4     SCAD 
 
    SCAD  . 
 
 
 2.30 –  S1, 2/  (    ) 
 
43 
 
 
 2.31 –  S2, 2/  (    ) 
 
 
 2.32 –  S3, 2/  (   y ) 
 
 
 2.33 –  S4, 2/  (   y ) 
44 
 
 
 2.34 –  S1, 2/  (    ) 
 
 
 2.35 –  S2, 2/  (    ) 
 
 
 2.36 –  S3, 2/  (   y ) 
45 
 
 
 2.37 –  S4, 2/  (   y ) 
 
  ,   SCAD,   
 d10 400   200     d12 400   
200 ,     d14 400   200   
   . 
    . 
 
  
46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47 
 
3.1     
 
3.1.1 -   
 
-  ,    3.1 
    .    
0,000      .   
   225,85.  -  
      3.1. 
 
 3.1 – -   
48 
 
 3.1 -  -      
  
 
 
 
h, 
 
W, 
. . 
, 
. . 
, 
/ 3 γ, 
/ 3 
  
ρ ρs ρd 
, 
 
φ, 
 
, 
 
1   1,61 - - 1,50 - - - - - - 
2   2,09 0,19 0,76 1,80 2,67 1,52 18,0 26,0 25,6 19,2 
3   1,40 0,24 0,82 1,83 2,69 1,48 18,3 36,0 27 22,0 
4   8,27 0,22 0,72 1,91 2,69 1,56 19,1 24,0 23,8 9,1 
5   4,02 0,24 0,75 1,91 2,69 1,54 19,1 19,0 20,6 6,4 
6 
 ,  
,   0,71 0,19 0,58 2,01 2,66 1,68 20,1 1 35,0 35,0 
7   . . 0,12 0,45 2,06 2,68 1,85 20,6 49,0 27,3 30,0 
 
  
49 
 
3.1.2      
 
 ,   ,   -
  SCAD.  
     SCAD     
  . 
 
 3.2 –   
 
 
 3.3 –    
 
50 
 
 
 3.4 –    
 
,        
. 
 
 3.5 –  N,  
 
 
 3.6 –  M, ∙  
51 
 
 
 3.7 –  N,  
 
 ,   : 
N = 3003,76 ; 
M = 70,09 ∙ ; 
Q = 101,03 . 
 
3.2      
 
     ,   
     ё    . 
    -4,790.  
        
  :  
–     ;  
–     . 
 
3.2.1       
 
         0,3 . 
         
   .        
    1 . 
 ,   l = 0,3+ 0,62 + 8,27 + 4,2 + 0,71 + 1 = 15,1 . 
   160.35 (   l =16 , b = 0,35 ). 
         
« »,       .  
    350 350    16 . 
 
52 
 
 
 3.8 –        
 
 
 3.9 –       
   
 
53 
 
 
 3.10 –       
   
 
 
 3.11 –     
 
        ,  
      500 .    
     Fd = 965,136    
  Fdu = 570,039     , 
   500 . 
 
       :  
 
n = ∑𝑁𝑖 /(Fd/γ - Ā∙dp∙γ -1,1∙10∙gc ),                                         (3.1)           
 
 Ni –     ,  
  : 
NI = 3003,76  ; 
Ā -  ,    , 0,9 2;  
  -         , 20 / 3;  
gc -  , ; 
54 
 
dp –   , . 
     : 
 
 n = 3003,76/(500 - 0,9∙1,65∙20 - 1,1∙10∙4,9) = 7,21 .   
  
    n = 8 . 
 
3.2.2       
 
      « » 
  «SCAD». 
     ,     
  .      900   
 23     1200 . 
 
 
 3.12 –      
   
 
 
 3.13 –       
   
55 
 
 
 
 3.14 –       
   
 
 
 3.15 –     
 
   3.15 ,    ,  
    4493,39 ,    
,  3003,76 . 
  
    . 
 
56 
 
 
 3.16 –        
 
 
 3.17 –     
  
     ,     
 ,  150  [ . 1, . , 7]. 
 
3.3     
 
 3.2 –         
 
 
 
 
 
   
 
 
-  
 
, . ё , ./ . 
    
1 2 3 4 5 6 7 8 
 
05-01-
022-08 
 
 
1 3 15,68 564,4 8849,8 2,3 36,1 
 
403-
1045 
 
  1 
3 15,68 1681,8 26370,6 - - 
 
57 
 
  3.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 
05-01-
010-02 
  
  
 
 
  
1  8 144,7 1157,6 1,65  13,2 
:  36378,0  49,3 
 
 3.3 –        
  
 
 
 
 
   
 
 
-  
 
, . ё , ./ . 
    
 
05-01-
029-08 
 
 
  
 1600,  
 24  
1 3 15,2 1804,4 27426,9 4,78 72,7 
 
204-
9120 
 
  100 
3 0,89 8331,07 7414,7 - - 
:  34841,6  72,7 
 
        , 
    .   3.2  3.3 ,  
     ,     
. 
 
3.4   
 
      25.   
  900 1200 . 
     : 
 As = Mε ∙hi∙R ,                                                                                                   (3.2) 
 
 hi –   ,       
   ; 
Rs –   ,    400 
   10-40   365000 ; 
r - ,    αm; 
 
58 
 
 αm    : 
 αm = Mbi∙hi ∙Rb,                                                                                                 (3.3) 
 
 b –    ; 
 hi –   ; 
Rb –    ,    25  
14,5 . 
 αm = ,, ∙ ,  ∙ = , ; 
 
r = 0,997 [ . 9, 14]; 
 As = ,, ∙ , ∙ = ,  = ,  .                   
 
     – 7Ø16 400  As = 14,07 2 . 
      5. 
  
59 
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4.1      
 
4.1.1   
 
       
    . , . , 75. 
 
4.1.2   
 
      :  
 70.13330.2012 «    » [15]; 
 12-135-2003     «  
    » [16]; 
 48.13330.2011 «  » [17]; 
 12-29.2006.      
   [18]. 
 
4.1.3      
 
         
 : 
-  ; 
-  ,    . 
     : 
1)  ; 
2)   (  , ,  ); 
3)   (   , ) 
       
: 
-  ,      
 ; 
-       , 
         
  ; 
-     ; 
-        
; 
-        
, ,       
. 
     . 
 . 
    : 
61 
 
-       , 
      ; 
-  ,       . 
-      , ,   - 
; 
-         ; 
-      ; 
-    –     
   . 
 . 
     : 
-  4  –2 ; 
-  3  – 4 ; 
-  2  – 2 ; 
-  5  – 2 . 
 . 
          
: 
-     ; 
-     ; 
-     ; 
-        ; 
-          ; 
-    ; 
-       . 
    : 
-   ; 
-  ,      
  . 
    -  . 
      , 
    ,    90º. 
      
 :      
    ,    ;   
   . 
         
 .        
 .     ,   
,    . 
       
.     . 
     . 
62 
 
      
      . 
        
       
   .       
       . 
         
        
         . 
   . 
     : 
-          
  ; 
-        
     . 
     : 
-     . 
-   ; 
-     - ; 
-   , ,   . 
    3,7, 3,4, 3,25  3,1     
0,45  -       . 
        
,          
        . 
 .   . 
        
      (  ё  
),    -   
  ,     (  
 ).     ,   
 . 
    0,5      
        
     ,   
    ,     
 .       
,       
. 
  . 
-  ,   ; 
-  ,  ,      
       ; 
-     : , ; 
63 
 
-     ; 
-        ; 
-       . 
       
        
. 
      1,5 . 
    :   
       ,  
       
     . 
        
   50%  . 
      . 
 . 
       : 
-        ; 
-  ; 
-  ,      
; 
-          
 ,        
       ; 
- ,        
     , 
,   ; 
-  ,       
  ,  ,      
   . 
   . 
        . 
        . 
       – 20 , , 
  -   , 
   . 
   :  2  3 
      
    ,   
     –   « »  
      ;   1  5, 
   ;   2, 6  
  .     
       . 
64 
 
         
    ,      
 ,       .  
      .   
        , 
    .  ( )   
  . 
       
 . 
 . 
    : 
-      ,   
       ; 
-        
,         
. 
    : 
-      , , 
 , , , - ; 
-       
  ; 
-          
 ; 
-    –   ; 
-     ,      
   ; 
-      . 
          
       
 .         
 - . 
          
  ,      
  (   2 ),       
 1 . 
       
        
.        -   
  (   1010 ).       
      ,  
      .  
     ,    
       .   
       . 
65 
 
 . 
  ,    ,    
  1 - 2     .   
   ,   .   
        6 - 8 . 
    ,    
.      .   
       ,  
     . 
     : 
-     ,     
        
; 
-        
    . 
         
    (  ). 
-       ; 
-      ; 
-   ; 
-   , ,   . 
        20    
  .     
 .       
     -  -   
 ,  ,    ,  
 ,   .  
 .   . 
      : 
-      /  ё ; 
-      ,  
  ; 
-    . 
        
      (  ё  
),    -   
  ,     (  
 ).     ,   
 . 
  . 
-     ; 
-     ; 
-    « »; 
-     ; 
66 
 
-     ; 
-     ; 
-       ; 
-   ; 
-     ; 
-   . 
       
        
.       
 ,      ,   
      , 
,  - -4,      
       . 
       70%  
,        ,  
 50%       . 
 
4.1.4     
 
       [15]. 
       .  
  ,    
 , : 
-     ,     
,    ,   
; 
-  ; 
-     ,   ; 
       
   : 
- ; 
-  ( ,     
); 
-     ; 
-        
. 
    : 
-         
   ; 
-  ,   
     ;  
-         
 ( )        
 ; 
67 
 
-        
  . 
      : 
-  , ,  ; 
-   ; 
-       ; 
-   ; 
-    ; 
-       
  ; 
-        
  . 
       
. 
       
    ( ): 
-    -         
     ; 
-    -      . 
       
  ,  ,    
      . 
   ,   
    ,    ,  
  -      3       
   . 
       
  . 
         
  . 
       
  (     ,   ); 
    (    
, , ,   );   
    (    , 
 ,   ).    
        
        
  . 
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 4.1 –   
 
 
   
 
 
 (  
 
 
) 
  
,  
 
 ( ) 
, 
 
( ) 
 
1 2 3 4 
 
 
 
 3.03.01-87 
.10 
  
   
  
 
 
 
 
  
  
 ,  
  
   2 . 
 
 
 
 
 3.03.01-87 
.2.107 
  
  
 
 
 
 
 3.03.01-87 
.10 
  
   
 
 
 
  
 
 
 3.03.01-87 
.10 
  
  
 
 
 
 
 2347879 30   
 
 
 
-       
 
 
 
(   
) 
 3.03.01-87 
.10 7  
, 
  
  
 
    5  , 
 
 
  
,  
  
  
   
   
 
 
  
 
  
    2   
 
 4.2 –  
 
 
   
 
 
 (  
 
 
) 
  
,  
 
 ( ) 
, 
 
( ) 
 
1 2 3 4 
 
   
  
 3.03.01-87 
.9 
  
 
 
 
69 
 
  4.2 
1 2 3 4 
 
 
 
    
 
, 
 
 
 
 
 
 3.03.01-87 
.2.96 
  
   
 
 
  
  
  
 3.03.01-87 
.9 10  
, 
 
 
 
 
  
 
  +8…5  
, 
 
 
 
 
 
,   
 
  
  
 ,  
  
  
  14098 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 4.3 –  
 
 
   
 
 
 (  
 
 
) 
  
,  
 
 ( ) 
, 
 
( ) 
 
1 2 3 4 
  
 
 3.03.01-87 
. 1 
  
  
, 
   
 
 
  
   
  
  
  
 
 
 3.03.01-87 
. 5 
    4  
  ,   
10    
 
, 
 
  
   28 
  
 
 
 3.03.01-87 
. 6 ,  
 V = 13.5 % 
, 
 
 
 
70 
 
  4.3 
1 2 3 4 
 
 
   
 
    +10
0  (   
) 
, 
 
 
 
 7473-85   30  , 
 
  
 
  
 3.03.01-87 
. 2   1,5   
 
 
  
 
 3.03.01-87 
.2.13 
    
 , , 
  . 
  
   
    
.  
 
  
  
  
   
 3.03.01-87 
.2.8 
    
, ,   .   
 
 
 
  
 3.03.01-87 
. 2 
  5,0  
 
 
 
 4.4 –   
 
 
   
 
 
 (  
 
 
) 
  
,  
 
 ( ) 
, 
 
( ) 
 
1 2 3 4 
  
 
   
 
 3.03.01-87 
. 2.15-2.17 
   
 ,  
    
 
 
 
 
  
  
 3.03.01-87 
. 2.57 
   -  
 
  
  
 
 
  
  
 
 3.03.01-87 
.6 
  70%   
 
, 
 
(  
  
  
 
) 
71 
 
  4.4 
1 2 3 4 
 
 
   
  
    100     , 
 
 
 
 
  
    800   , 
 
  
  
 
    150 / . , 
 
 
  
 
 
    100 / . , 
 
 
 
  
 
    20
0    
 
, 
 
 
 
  
   
  
     400 . , 
 
 
 4.5 –  
 
 
   
 
 
 (  
 
 
) 
  
,  
 
 ( ) 
, 
 
( ) 
 
1 2 3 4 
  
  
 
 3.03.01-87 
.10 
  1,5    
,  
  70%   
 
, 
 
(  
  
  
 
) 
 
  
 
 3.03.01-87 
.2.109-2.110   .    
 
4.1.5   -   
 
      
   ,  
,  ,   . 
72 
 
    ,  
,        
  [19]. 
    : 
 = э + + ,                                                                                           (4.1) 
  
  –    ; 
 +  –     ,  
   
 
 + = + . .,                                                                                       (4.2) 
 
  = 0,0157  –   4 -4,0; 
 . . = 0,0009  –   4-4,0. 
      : 
 
 + = , + , = ,  ; 
 
 = , + , = ,  .                                      
 
      : 
 
 = ℎ + ℎз + ℎэ + ℎ ,                                                                               (4.3) 
 
 h0 –  ; 
h  –  ё    ,  2,0 ; 
h  –      ; 
h  –   . 
     : 
 = , + , + , + = ,  .  
   
      : 
 
 . = 𝛼/ + + ,                                                                                      (4.4) 
 
 𝛼 –   ; 
b –          
 ; 
b1 –         
    . 
     : 
 
73 
 
. = , / + , + , = ,  . 
 
     -415-04 –  
1,5     50     62 .    2,5266  
    45,6 . 
 
 4.6 –     
 
 
   
 
 , 
 
, ,  
 
 
, 
 
 
1 2 3 4 
   
 
  -415-04 
Lk = 5-50 ,  
Mm = 1,5-12 ,  
Hk = 62  
1 
    -
92 
 2 
    -66  2 
  -126   1 
   -131   1 
 
 
   
   1 
 
 
 4.7 –  , ,   
 
 
 
   
 
  
, , 
  , 
,  
 
 
, 
 
 
1 2 3 4 
  
  4 -
5,0/3000 
 1 
  2 -
2,0/3000 
 1 
 -4-4  2 
  
   654-52-02 73 1,6 0,3 0,7  0,25 3 6 
-   1500 1500  2 
-   2500 3600  2 
   2 
 2 .    L=2  1 
    2 
    2 
 3 -30- / 1 
  2 
   2 
   2 
  .№027930 4 
74 
 
  4.7 
1 2 3 4 
     2839-80  6    2 
 
 
   8 
   12.4.089-80 6 
   12.4.089-80 6 
 
  
 
     2 
    11042 2 
   2 
   2 
  2 
  2 
   0528-76 1 
   10528-82 1 
  
 4.8 –    
 
 
   
 
 
  , 
, ,  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
1 2 3 4 5 
   25 100 3  2121,2 
 
 
  
 
1 2  443,19 
 
 
  
 
1 2  122,85 
 
 
  
 
.  84 
 
  
 
  .  672 
 
 
  .  75 
 
 
 .  168 
 
 
 .  90 
 
 
  
 
1 2  674,18 
 
 
   
 
100   2,7 
 
4.1.6      
 
       
  [16]. 
     . 
75 
 
        
  ,    .  
   . 
   18 ,   , 
      ,  
     : 
-   (    )  
 (    )  
( )        
,   ; 
-       , 
   ,        
  . 
    , ,   
      
,    ,   
  ,  ,    
      .     
     .  
 ,        
    ,   : 
-         
     -    ; 
-    ,     ; 
-    . 
  ,        
  . 
       
     ,    
 ,    ,   , 
     ,       
  ( ). 
    . 
      
     ,       
         
. 
        
   ,    
  . 
         
  , ,    ,   
  .     , 
  ,        
76 
 
     ,     
   . 
       . 
        
; 
    ,     
 – .        30-35 
     5-7    . 
    : 
)  ,     ; 
)        
         
      . 
         
: 
)        
  ; 
)          
 ; 
)   , ,   
 ,      ; 
)      . 
      
         
  . 
         
  : 
)        
 ; 
)         
  2       1,3   ; 
)     ,   
 - ,      
; 
)       
   ,  - ; 
    . 
     , 
   ,    , 
        , 
 . 
          
     ( , , 
). 
77 
 
         
   0,6 ,   ,   . 
     , 
 ,  . 
       .  
      .   
       . 
     ,   , 
    1,3       2    
  ,       
,     2  -  , 
   . 
         
         
       : 
)     -   1 ; 
)        
 - 0,5 ; 
)       – 
  1 . 
       
 ( ,   . .)    
 ( ,   . .)    . 
       
: 
-         
     ; 
-         
   ; 
-          
     ,   . 
      : 
-    ,    ,  
          
; 
-          
   10 ; 
-      ,  II 
  ; 
-       
   ; 
-          
      ; 
78 
 
-        
    ; 
-    5-7      30-35  
; 
-   ,     
 ; 
        
 .        
   ,     
. 
       
( )   ,      . 
      
        
,       
 III. 
    -     
,   ,  . 
 
4.1.7 -   
 
      4.9. 
 
 4.9 –    
 
 
   
 
. .  
 
 
 
, 
.-  
 
 
, 
.-  
 
 
, 
-  
 
 
, 
.-  
1 2 3 4 5 6 7 
  
   100  0,984 15,90 7,84 15,65 7,71 
 
 
 98,4 8,6 - 846,24 - 
  
   100  0,115 15,90 7,84 1,83 0,90 
  
 
2 
 
 
641,65 0,25 - 160,41 - 
  
 
2 340,2 0,4 - 136,08 - 
  
 
 
100 3 5,78 - 6,3 - 36,41 
  
 
3 578,00 1,2 - 693,6 - 
 
  
2 1312,2 0,16 - 157,46 - 
79 
 
  4.9 
1 2 3 4 5 6 7 
 
  
2 340,2 0,15 - 51,03 - 
 , 
    
 
 
 
100  2,121 15,90 7,84 33,72 16,63 
 
 
 
100  5,544 7,8 5,69 43,24 31,55 
  
 
2  
 
5689,86 0,22 - 1251,77 - 
  
 
100  1,716 15,90 7,84 27,28 13,45 
 
 
 171,6 13 - 2230,80 - 
  
 
 
100 3 15,432 - 6,3 - 97,22 
  
 
3 1543,2 1,2 - 1851,84 - 
 
 
2 5689,86 0,09 - 512,09 - 
     8013,04 203,87 
 
-  : 
-   – 2121,2 3; 
-  – 1001,63 - ; 
-   1-     – 0,9 3; 
-   – 197 ; 
-  -      – 6 ; 
-   – 2 . 
  
80 
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5.1     
 
 [20]   II   «  » 
 6 «  »,   -  
   3000 2,   
 18 ,   7000 2  24 .  
      
    6567 2: 
 = + ∙ ≈  .                                                                   (5.1) 
 
    23 . 
 
5.2   
 
   [21]. 
     ,   
    .     
         
: 
 
 = R  + l ,                                                                                                (5.2) 
 
 R  − ,      
 (     ); 
l  −       
       .  
   l  ≥ 1,0 ,   ,  
   ( )     2 ,  l  ≥ 0,7 , 
    2  -  l  ≥ 0,4 . 
     : 
 
 = 4,8 + 0,7 = 5,5 . 
 
       
  ,     . 
    [21]:  
 
L  = (R  – 0,5∙ ) + l ,                                                                            (5.3) 
 
 R  –  ,     (5.2); 
l  –  ,     (5.2); 
 –   . 
 
82 
 
     : 
 
L   = (4,8 – 0,5∙7,5) + 0,7 = 1,75 . 
 
5.3       
 
        
 ,        
 .  
     ,  
   ,  ,    
.        23407-78.  
      ,  
  :  ,    
,    ,     [21]. 
  – ,      
     .     (   
= 39,75 ).  
 
R  = L  + 7,                                                                                              (5.4) 
 
  L -    . 
     : 
 
R  = 4 + 7 = 11 .   
 
  ,    –    
,    (R = 50 ).  
   -  ,   
   ,    .  
 
R  = Rma  + 0,5∙lma ,                                                                                  (5.5) 
 
  Rmax –  ,   ; 
 lmax –   . 
     : 
 
R  = 50 + 0,5∙4 = 52 .   
 
    – ,    
         
. 
 
 
83 
 
   : 
 
R  = R  + b /2 + l  + X,                                                                            (5.6) 
 
 R  –     ; 
b  –     
l  –    ;  
 –    . 
 
R  = 42,8 + 0,6 + 4 + 10 = 57,4 . 
 
5.4      
 
Д       
 .       
    ,      
   ,   
.  
         
       -  
,    , ,  
.       
    . В   
  ,       
.       
: 
-      - 1 ; 
-    ,    - 1,5 
. 
 Н       ( ) 
,   ,     .                                                           
 Ш      - 6 .  
      12 . Д   
  . 
 
5.5    
 
     : 
    ;   
 ( ,   .);     
;   ;      
 ;     . 
 
 
84 
 
    : 
 = ∙ ∙ К ∙ К ,                                                                                  (5.7) 
 
 0 – -  ,   ,    
    (       
,   ); 
   -        
  ,  ; 
n  -   ,   [ . 1, . 8, 22]; 
1  -  ё      , 
    (  /      1,1;  
 – 1,2); 
2 -  ё    , 
 1,3. 
     : 
 
 = ∙ 𝑞,                                                                                                 (5.8) 
  
  – ё    ( 2, 3, ); 
 q –    1 2    ё    
 [ . 2, . 8, 22]. 
   ,     
: 
 
 = ∙ ∙ К ,                                                                                          (5.9) 
  
 Sn –  , 2/  .   [ . 2, . 8, 
22]; 
  –  ё  ,  .; 
  –  ,     (20). 
      5.1. 
 
 5.1 –     
 
  
 
 
, 
 
 P0/T  1, 2 
 
, , 
 
 
 
  
  
S , 2 
  
  
, 2 
 1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
38 - - - - 
60,1
2 
61 
 
85 
 
  5.1 
 1 2 3 4 5 6 7 
 
  
 
42 - - - - 
164,
87 
165 
 
-  
40 - - - - 
217,
30 
218 
 
8 - - - - 4,15 5 
  
 22 3,79 1,43 7 37,93 
83,4
6 
84 
   S  = 449 2 
 
5.6    
 
 ,    ,   
    .   
:  – 83,9%,  – 11,0%,  – 3,6%,    – 
1,5%.     36 . 
 
 5.2 –     
№  
 
 
 
, % 
 
 
,  
 
     
  
 
 
 
 
, 
. 
  1 2 4 5 
1  83,9 29 70 20 
2  11,0 4 80 3 
3  3,6 2 80 2 
4    1,5 1 80 1 
 
     : 
 𝐹 = 𝑓 ∙ 𝑁,                                                                                                    (5.10) 
 
 f –   [ . 4, . 8, 22]; 
 N –  ,    . 
 ,         
  60 ,    : 
;   ,    ; ; 
  ;   ; ; ;  
  ; ;  . 
86 
 
 5.3 –      
№ 
-
 
 
-  
 
, 2  
 
 
 
, 2 
-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 
-   
1  26 1,0 26 5055-1 21 42 2 
2  26 0,3 7,8 -4 25 25 1 
3 
 
 -
,   
 
 
20 
0,8  
20% 
-
 
3,2 
4078-1.00. 
00.000.  15 15 1 
4  26 0,07 1,82 494-4-14 24 24 1 
5  26 0,08 2,08 494-4-14 10 10 1 
6 
 
 -
 
 
20 0,5 10 494-4-09 10,9 10,9 1 
7  26 0,2 5,2 -8 20 20 1 
 
8  3 
24  5 
 
24  27 27 1 
  
9 
 
 
26 
24  
100 
 
24 -  24 24 1 
 :      176,9  
 
 
(30%) 
     53,1  
 
 (  
):      230,0  
 
      . 
 
5.7    
 
     
-  ; 
-  ; 
-  ; 
-  . 
       
,      
87 
 
 ,     
   : 
 = 𝛼 ∙ ∑ К ∙ 𝜑 + ∑ К ∙ 𝜑 + ∑К ∙ + ∑К ∙ ,                                  (5.11) 
 
  –   , ; 
α – ,         
  (1,05-1,1); 
1, 2, 3, 4 –  ,   
     ; 
 –   , ; 
 – ,    , ; 
 – ,    , ; 
cosφ –    ,      
 . 
     5.4. 
 
 5.4 –   
 
 
. 
. -  
 
,  
 
 c 
 
, 
 
1 2 3 4 5 6 
 
,  . .:      
-  -415-04  1 82 0,2 25,23 
-  
-126   1 80 0,1 8,00 
-  
 -
92 
 2 15 0,2 6,00 
-  
 -66  2 15 0,2 6,00 
 
,  . .:      
-  
 
2 5639,9 0,02 0,5 34,00 
 
,  . .:      
-   2 6567 0,04 0,8 262,68 
-   
  
2 230 0,03 0,8 6,9 
-    2 35 0,02 0,8 0,7 
-  , 
 
2 449 0,03 0,8 13,47 
 
 
 
88 
 
 
  5.4 
1 2 3 4 5 6 
 
,  . .:      
-  
 
 
2 6567 0,013 1 85,37 
-  
 
 
2 848,6 0,013 1 11,03 
-  
 
2 10711,81 0,007 1 74,98 
: 534,36 
 
      
    250-1000     
 220  380 . 
   . 
 ё    .  
    
 = 𝑃∙𝐸∙𝑆𝑃 ,                                                                                                      (5.12) 
 
  –   (    -35  
0,5 / 2); 
 – ё , ,    23-05-95; 
S –   , 2; 
 –   ,  (    
-35  1000 ). 
     : 
 = , ∙ , ∙ , = ,  .                                                      
 
      – 8 . 
ё        
  .        
 (10 / ). 
 𝐷 = √ ∙𝜃√𝜋∙𝑣 ,                                                                                                 (5.13) 
 
 𝜃 –   , / ; 𝑣 –    (  1,0 / ). 
     : 
89 
 
𝐷 = √ ∙√ , ∙ , = ,  . 
 
   120 . 
        150  
      6   . 
 
5.8 -    
 
- ё   : 0,124 ; 
- ё    , , 
 -  , : 0,64 ; 
- ё    :  0,33 ; 
-    : 10712 2; 
-      : 796,2 2; 
-     ,   
: 679 2; 
 
5.9     -  
 
 
  -      
        
,     ,    
  . 
     : 
-  ,    
,      ,     
; 
-      
     ; 
-   ,     
 ; 
-     , 
     . 
   , ,   
        
,         
 ,      
(  ,    )  , 
, ,       -
         
   . 
   : 
90 
 
-    ,      
 (      ,  
 ,     , 
       .),   
       
 ,     
 (   ); 
-     ,  
  ,    , 
,   ; 
-    ,  
    ,    -  
          
           
 ,  ,   
 . 
 
5.10        
 
       
    ,   
   ,      12-36-
2002,  12-03-2001   12-03-2002. 
 ,   , 
    ,   
 . 
 ,      
      
 ,   ,   
 ,      
   . 
 ,    ,      
, ,   . 
 -      
        . 
   ,     
      200 . 
      
 . 
       
,      . 
 , ,     . 
  ,    
. 
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5.11      
 
        
     : 
-     ; 
-         
 ; 
-         
        
,    ; 
-        
; 
-          
; 
-   ,    
        
; 
-   ,    
 ; 
-          
     ,  
  ,     
        
  ; 
-        
   ; 
- ,   -    
  ; 
-       
; 
-       
; 
-      ; 
- -      
  ; 
-         
      ; 
-     9  21 ; 
-      -
 ,     
,   ,    
  . 
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6.1    9-   
   .   .    
 
    ( ) –  , 
     ,   
    –     
,        
     .  
       
    : 
-  81-02-02-2017  ; 
-  81-02-16-2017   . 
      
        
,  - , -
, -      
  : 
  = [ ∑ Ц𝑖 ∙ ∙ К ∙ К ∙ К е ∙ Кз + ] ∙ +𝑁𝑖= ,            (6.1) 
 
 i –      - 
        
        ; 
     N –      
  -      
           
; 
    M –      (  , 
 ,   . .); 
 –  ,      
       
«   ( )»,    -
   ;   
 –          
  ,     
  ,     
 ,      
 -   .   
      
; 
 – ,  -   
  (    )  
       ; 
94 
 
 – ,    
     ; 
 –  ,     
   ; 
 –  ,    ,  
,      
      81-35.2004, 
     
    -    5  
2004 . N 15/1 (       
    ,   10  2004 . N 
07/2699- ); 
   -   
  : 
 = . ∙ + . .− = , ∙ + ,9− = , ,                       (6.2)            
                 
 . .–        
  «   ( )»,    
-    ,    
,   ,     ,  
; 
. . –        
  «   ( )»,    
-    ,   
  ,   ,  
. 
 
 6.1 –        
№ 
/  
  
 
 
. 
. 
-
 
 
. .  
 
 
01.01.2017, 
. . 
  
 
( ) 
, . 
. 
1 2 3 4 5 6 7 
1 
 
  
 6567  2 
          
 
 2 
(  2 ∙  
) 
 81-02-02-
2017, . 02-
01-001,  
02-01-001-06  
02-01-001-07 
( ) 
2 6567 35,17 230 961,39 
95 
 
  6.1 
 
  
 
. 25   81-
02-02-2017 
  1,06 244 819,07 
 
 
 
   
  
    244 819,07 
2       
2.1 
   
0,9-2,5    
 
  
 81-02-16-
2017,  16-06-
011,  16-
06-001-01 
100 2 1,1 190,49 209,54 
 
  
 
    209,54 
 
  
 
 3 
 
 
  1  
 
  
  
  
    209,54 
 
 
 
   
  
    245 028,61 
3 
 
 
     
 
 
  
   
   
  
 17 
 
 
  1,01  
 
- 
 
 
 1 
 
 
  1,09  
 
 
 
 2 
 
 
  1,003  
 
 
  
 , 
  
-
 
 
    270 561,25 
 
   
 01.01.2017     270 561,25 
 
 
 
96 
 
  6.1 
4 
 
 
 .  23   
   01.11.2019     
 
 
 
01.09.2021     
 
 -
  
  
 
: . .  
01.01.2017  
01.05.2019 = 105,5%; 
. .  01.05.2019  
01.03.2022 = 105% 
   1,073  
 
  
  
  
 
    290 312,22 
   % 20  58 062,44 
        348 374,66 
          
 ,     
 348 374 660 .    
 
6.2        
 
      
        
  –  ,     
  2001 . (  2010). 
        
  –  ,     
:         
 ,     ,   
        . 
        1 . 2019 .  
    ,  
   -   ( . № 
1408- /09  22.01.2019 .    (  )  7.46.   
      .     
 
 
 
 
97 
 
 6.2  –       
    
 , .  , %  
1 2 3 
 ,  37 150 820,01 70,30 
  : 
  
 33 310 872,51 63,03 
  1 756 251,41 3,32 
   2 083 696,09 3,94 
  2 584 650,52 4,89 
  1 500 020,39 2,84 
  2 804 013,38 5,31 
 8 807 900,86 16,67 
 52 847 405,16 100,00 
 
 
 6.1 -       
   , % 
 
6.3 -     
 
-     , 
,       
  . -    
        
       
 .  
 
98 
 
 6.3 – -     
   
   
 
 
1 2 3 
1. -     
  2 848,60 
 . 9 
   3,3-3,9 
 , , 
           
3 
28 685,50 
26 035,50 
  2 4 714,74 
  2 6 567,22 
   0,72 
   6,08 
2.     
  ,  
          ,  
. . 
. . 348 374,66 
  1 2  ( ) . 53 047,51 
  1 2  ( ) . 73 890,53 
  1 3   . 12 144,63 
3.      
  . 23 
 
     : 
 
 К = 𝑆𝑆 ,                                                                                                     (6.3) 
 
 S  –  ; 
 S  –  . 
     : 
 К = ,, = , . 
 
     : 
 
 К = 𝑉𝑆 ,                                                                                                      (6.4) 
 
 S  –  ,    (3); 
 V  –  . 
      : 
 К = ,, = , . 
  
99 
 
 
 
         9-
       . 
  . .  
 ,         
.       
 :  
-   -    , 
    ,     
 ,    , , ; 
-      .  
  :      
 0.000;   –  .  
-    ,   
      ,   
.  
-       
 ,       
,      .  
-        
  .  
-         
 ,   ,    
 ,    ,  
 -   .    
   348 374,66 . .  1 2    – 
53,05 . .  
    ,   . 
     -    
   . 
 
  
100 
 
   
 
1          
:     16  2008 . №87 // 
 .  – 2008. – №87. – . 48. 
2  118.13330.2012    . 
   31-06-2009. – . 01.01.2013. – : 
 , 2012. – 79 . 
3  21-01-97*     . – . 
01.01.1998. – :  , 1998. – 25 . 
4  20.13330.2016   .  
  2.01.07-85*. – . 04.06.2017. –  :  , 
2011. – 105 . 
5  27751-2014     . 
 . – . 01.07.2015. –  : , 2015. – 
14 . 
6    22.07.2008 . №123-  «  
    ». 
7  22.13330.2016    .  
  2.02.01-83*. – . 17.06.2017. – :  , 
2016. – 220 . 
8  16.13330.2017  .   
 II-23-81. – . 25.08.2017. –  :  , 2017. – 145 .  
9  63.13330.2012    .  
.    52-01-2003. – . 01.01.2013. 
–  :  , 2011. – 161 .  
10  52-101-2003      
  . – . 01.03.2004. –  :  
« », 2004. – 55 .  
11  28.13330.2012     . – 
. 28.08.2017. –  :  , 2017. – 115 .  
12  17.13330.2017 . – . 01.12.2017. –  :  
, 2017. – 48 .  
13  59.13330.2016      
  .    35-01-
2001. – . 15.05.2017. –  :  , 2016. – 48 .  
14    :  
       270102,270105, 
270114, 270115/ . . . , . . . – :  2008. 
–  60 . 
15  70.13330.2012    . 
   3.03.01-87. . 1.01.2013. – : 
 ,2012 – 170 . 
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16  12-135-2003    .  2. 
  /  . 1.01.2003.  ,2003 – 9 . 
17  48.13330.2011  .  
  12-01-2004. . 20.05.2011. – :  
,2010 – 17 . 
18  12-29.2006.      
   /  . – .: , 2006. – 7 
. 
19         
 : .       
 290300 «    » / . . 
. . – : , 1989. – 34 . 
20  1.04.03-85*       
  ,   .  1. / . 1.06.1990 . 
– .: . – 1990 . – 280 . 
21    : .   
 ,     / . . . 
, . .  – :  , 2007. – 77 . 
22   :    
  / .: . . , . . , . . . -  
:  , 2009. – 44 . 
 
 
  
102 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 ,   ,  
,     , 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
103 
 
 .1 –    
№ /   , 2 
-
-
-
 
1 2 3 4 
001  113,99  
002   17,18  
003  22,09  
004   13,13  
005    55,84  
006  ,   63,44  
007   108,42  
008 .  51,07  
009   83,03  
010  3,15  
011   41,69  
012  5,06  
 578,09  
 
 .2 –     
№ /   , 2 
-
-
-
 
1 2 3 4 
101  14,07  
102  202,78  
103   6,66  
104  16,98  
105 -  119,40  
106    5,04  
107   17,99  
108   8,53  
 
104 
 
  .2 
1 2 3 4 
109   65,59  
110  14,85  
111   12,37  
112  9,36  
113    2,67  
114   4,27  
115  1,71  
116 .  1,75  
117   5,07  
118  8,15  
119   3,19  
120 .   4,65  
121   3,36  
122 .   4,89  
123 .    3,61  
124    13,70  
 550,64  
 
 .3 –     
№ /   , 2 
 
-
-
-
 
1 2 3 4 
201  110,86  
202   7,91  
203   7,91  
204   3,19  
205 .   4,65  
206   3,36  
207  .  4,89  
 
105 
 
  .3 
1 2 3 4 
208    5,20  
209   18,56  
210  138,78  
211  114,40  
212  135,89  
 550,60  
 
 .4 –     
№ /   , 2 
 
-
-
-
 
1 2 3 4 
01  112,74  
02   10,37  
03   10,37  
04   3,19  
05 .   4,65  
06   3,36  
07  .  4,89  
08    4,22  
09   21,98  
10  138,78  
11  190,60  
12  135,89  
13  33,14  
 674,18  
 
 
 
 
 
 
106 
 
 .5 –    
№ /   , 2 
 
-
-
-
 
1 2 3 4 
1001   8,75  
1002  6,32  
1003   62,08  
1004   100,99  
 178,14  
 
107 
 
 .6 –    
 
  
 
    
 
 
-
 
  
 
-
 
  ( ) -
 
 
-
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  
001 
 
  
« » 
114,0 
 
 
 
 -  
154,3 
70,5 
224,8 
224,8 
- - - -  
002 
 
 
 -  
17,2 
17,2 
17,2 
 
 
 -  
60,4 
60,4 
60,4 
- - - -  
003, 004, 005, 
006, 007, 010, 
011, 012 
 
 
 -  
363,2 
363,2 
363,2 
 
 
 
 -  
438,0 
267,5 
705,5 
705,5 
- - 
 
 
 -
 
23,9 
23,9 
23,9 
 
  
 
 
 
  
« » 
 
 
 -  
 -  
 
114,0 
 
380,4 
380,4 
17,2 
363,2 
 
 
 
 -  
 -  
592,3 
398,4 
990,7 
285,2 
705,5 
- - 
 
 
 -
 
23,9 
23,9 
23,9 
 
  
101 
 
  
« » 
14,1 - - - - 
 
« -
» 
3,2  
102, 118 
 
  
« » 
210,9 
 
« - » 221,9 - - 
 
« -
» 
16,2  
108 
 
  .6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
103 
 
  
« » 
6,7 
  
 
 
 -  
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
- - 
 
« -
» 
6,3  
104, 106 
 
  
« » 
22,4 
 
  
 
 
 -  
17,7 
65,2 
65,2 
82,9 
82,9 
- - 
 
« -
» 
3,5  
105 
 
  
« » 
119,4 
 « -
» 130,7 - - 
 
« -
» 
10,9  
107 
 
 
 -  
17,3 
17,3 
17,3 
 
 
 -  
65,5 
65,5 
65,5 
- - - -  
109 
 
  
« » 
65,6 
 « -
» 
 
 
 -  
46,2 
 
2,1 
2,1 
2,1 
 
.    
1,6 
1,6 
 
« -
» 
13,5  
110 
 
  
« » 
19,1 
 « -
» 17,6 
 
 
  .  
  
4,2 
4,2 
4,2 
- -  
111, 113, 117 
 
 
 -  
20,2 
20,2 
20,2 
 
 
 
.   
 
67,4 
30,8 
98,2 
98,2 
- - - -  
109 
 
  .6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
108, 112 
 
 
 -  
27,1 
27,1 
27,1 
 
 
 
 -  
79,0 
71,1 
150,1 
150,1 
- - - -  
114 
 
  
« » 
114,0 
 
 
 
 -  
16,0 
5,6 
21,6 
21,6 
- - - -  
115, 116 
 
 
 
« » 
 
 
AN150A (  
) 
3,5 
 
 
.   
 
28,3 
28,3 
28,3 
- - - -  
119, 121, 123 
 
 
 
« » 
 
 
AN150A (  
) 
10,2 
  
 
 
.   
 
51,9 
58,3 
58,3 
58,3 
- - - -  
 
 
 
 
 
110 
 
  .6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
120, 122 
 
 
 
« » 
 
 
AN150A (  
) 
9,5 
 
  
 
 
.   
 
11,5 
30,7 
38,5 
50,0 
50,0 
- - - -  
124 
 
  
« » 
13,7 
  
 
 
 -  
20,8 
20,8 
20,8 
20,8 
- - 
 
« -
» 
2,7  
  
  
 
  
« » 
 
 
 
« » 
 
 
AN150A (  
) 
 
 
 -  
 -  
 
476,2 
 
 
 
23,2 
 
 
 
64,6 
64,6 
44,4 
20,2 
 
  
 
 
 -  
 -  
 -  
 « -
» 
 « -
» 
.   
 
219,9 
173,6 
362,9 
582,8 
215,6 
49,5 
82,9 
285,7 
 
130,7 
 
234,8 
 
 
.    
4,2 
5,8 
5,8 
 
« -
»  
« -
» 
45,4 
 
10,9 
 
 
 
111 
 
  .6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  
201 
 
  
« » 
110,9 
  
 
 
 -  
40,5 
109,1 
109,1 
109,1 
- - - -  
202, 203 
 
 
 -  
34,6 
34,6 
34,6 
 
 
 -  
109,0 
109,0 
109,0 
- - - -  
204 
   
  
 
 
 -  
1,8 
1,8 
4,2 
4,2 
4,2 
  
 
.   
 
17,8 
17,8 
17,8 
- - - -  
205 
   
  
 
 
 -  
6,5 
6,5 
7,6 
7,6 
7,6 
 
  
 
.   
 
5,6 
19,1 
24,7 
24,7 
- - - -  
206 
 
 
 -  
3,4 
3,4 
3,4 
  
 
.   
 
12,9 
18,3 
18,3 
- - - -  
207, 208 
 
 
 -  
10,1 
10,1 
10,1 
 
  
 
.   
 
9,5 
40,2 
57,5 
57,5 
- - - -  
 
 
112 
 
  .6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
209 
 
 
 -  
18,6 
18,6 
18,6 
 
  
 
 
 -  
9,1 
24,9 
37,7 
46,8 
46,8 
- - 
 
 
 -
 
10,9 
10,9 
10,9 
 
210, 211 
   
  
 
 
 -  
67,4 
67,4 
282,1 
282,1 
282,1 
  
 
 
 -  
96,0 
152,5 
152,5 
152,5 
- - 
 
 
 -
 
48,8 
48,8 
48,8 
 
212 
   
  
 
 
 -  
36,9 
36,9 
151,7 
151,7 
151,7 
 
  
 
 
 -  
37,9 
70,6 
79,2 
117,1 
117,1 
- - 
 
 
 -
 
16,3 
16,3 
16,3 
 
  
  
 
  
« » 
   
  
  
 
 
 -  
 -  
 -  
 
110,9 
 
104,3 
8,3 
112,6 
512,3 
512,3 
34,6 
25,3 
452,4 
 
  
 
 
 -  
 -  
.   
 
62,1 
322,0 
487,5 
652,8 
218,1 
316,4 
118,3 
- - 
 
 
 -
 
70,6 
70,6 
70,6 
 
 
 
113 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  
01 
 
  
« » 
112,8 
  
 
 
 -  
35,8 
86,1 
86,1 
86,1 
- -    
02, 03 
 
 
 -  
34,8 
34,8 
34,8 
 
 
 -  
113,7 
113,7 
113,7 
- -    
04, 06, 08 
 
 
 
« » 
 
 
AN150A (  
) 
10,8 
   
 
.   
 
57,8 
63,2 
63,2 
- -    
05, 07 
 
 
 
« » 
 
 
AN150A (  
) 
9,6 
 
   
 
.   
 
11,5 
30,7 
49,9 
49,9 
- -    
 
 
 
 
 
 
114 
 
  .6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
09 
 
 
 -  
22,0 
22,0 
22,0 
 
  
 
 
 -  
13,0 
49,6 
53,2 
66,3 
66,3 
- - 
 
 
 -
 
5,7 
5,7 
5,7 
 
10, 11 
 
  
« » 
329,4 
  
 
 
 -  
117,5 
191,3 
191,3 
191,3 
- - 
 
 
 -
 
51,2 
51,2 
51,2 
 
12 
 
  
« » 
135,9 
 
  
 
 
 -  
37,9 
63,7 
72,4 
110,3 
110,3 
- - 
 
 
 -
 
17,2 
17,2 
17,2 
 
13 
 
  
« » 
33,2 
  
 
 
 -  
8,7 
47,6 
47,6 
47,6 
- - - -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
115 
 
  .6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  
  
 
  
« » 
 
 
 
« » 
 
 
AN150A (  
) 
 
 
 -  
 -  
 
611,3 
 
 
 
20,4 
 
 
 
56,8 
56,8 
34,8 
22,0 
 
  
 
 
 -  
 -  
.   
 
62,4 
363,8 
564,3 
728,4 
199,8 
415,5 
113,1 
- - 
 
 
 -
 
74,1 
74,1 
74,1 
 
  
1001 
 
 
 -  
20,2 
20,2 
20,2 
 
 
 -  
101,9 
101,9 
101,9 
- - - -  
1003, 1004 
  
 
 
 -  
183,7 
183,7 
183,7 
183,7 
  
 
 
 -  
271,5 
377,1 
377,1 
377,1 
- - 
 
 
 -
 
31,4 
31,4 
31,4 
 
1002 
 
  
« » 
6,4 
  
 
 
 -  
11,9 
18,6 
18,6 
18,6 
- - - -  
 
 
116 
 
  .6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  
 
 
 
  
« » 
  
 
 
 -  
 -  
 
6,4 
 
183,7 
203,9 
203,9 
20,2 
183,7 
  
 
 
 -  
 -  
283,4 
497,6 
497,6 
120,5 
377,1 
- - 
 
 
 -
 
31,4 
31,4 
31,4 
 
  
 
 
  
« » 
 
 
 
« » 
 
 
AN150A (  
)  
  
  
  
 
 
 
 
 -  
 -   
 
 -  
 
4986,6 
 
 
166,0 
 
 
 
104,3 
8,3 
296,3 
1558,8 
1558,8 
360,0 
1153,3 
45,5 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 -  
 -  
 -  
 « -
» 
 « -
» 
.   
 
 
 
1311,1 
3325,6 
5696,5 
7822,7 
2238 
4357 
82,9 
285,7 
 
130,7 
 
1144,8 
 
 
.    
4,2 
5,8 
5,8 
 
 
 -
 
 
« -
» 
 
« -
» 
 
 
644,6 
644,6 
644,6 
 
45,4 
 
10,9 
 
 
117 
 
 .7 –   
№ /   
 
    
   
  ,  -
, 
2 
1 2 3 4 5 
103, 105, 
124, 210, 
211, 212, 
10, 11, 12, 
13 
1 
1.   
  -
  – 4 ; 
2.   -   – 1 ;  
3. -   150 
– 35 ; 
4. /   – 250 . 
4014,05 
 
  -  h=50  1631,5 
. . 
104, 106, 
109, 112, 
114 2 
 
1.   
 – 4 ; 
2.   -   – 1 ; 
3. -   150 
– 35 ; 
4. /   – 250 . 
101,24 
 
 h=50  75,8 
. . 
110, 111, 
113, 115, 
116, 117, 
119, 120, 
121, 122, 
123, 204, 
205, 206, 
207, 208, 
04, 05, 06, 
07, 08 
3 
 
1.    ; 
2.  Ceresit CF 33 Super; 
3.  Ceresit CM 19; 
4. -  -  
Ceresit CN 94 – 5 ; 
5. -   150 
– 20 ; 
6.   
« » 
7. /   – 250 . 
222,69 
 
   
  
366,7 
. . 
101, 102, 
118, 201, 
209, 01, 09 4 
 
1.  -
    
  – 9 ; 
2.  Ceresit CF 33 Super; 
3.  Ceresit CM 19; 
4. -   
Ceresit CN 94 – 5 ; 
5. -   150 
– 26 ; 
6. /   – 250 . 
1299,02 
 
   
  
825,2 
. . 
 
 
 
118 
 
  .7 
1 2 3 4 5 
1002, 1003, 
1004 
5 
 
1. -   150 
– 30 ; 
2. /   – 250 . 
169,39 
107, 108, 
02, 03 
6 
 
1.    
  – 9 ; 
2.  Ceresit CF 33 Super; 
3.  Ceresit CM 19; 
4. -   
Ceresit CN 94 – 5 ; 
5. /  . 
390,52 
 
   
  425,3 
. . 
002 7 
 
1.  , -  
  ; 
2.   ; 
5. /  . 
36,27 
-
 
  
 
8 
1.   
    
 -  – 9 ; 
2.  Ceresit CF 33 Super; 
3.  Ceresit CM 19; 
4. -   
Ceresit CN 94 – 5 ; 
5. /     
   . 
57,48 
005, 011 9 
 
1.   
 – 3 ; 
2.    
(  1 );  
3.   – 1 ; 
4.    
-    
150 – 40 ; 
5. /   – 250 ; 
6.   . 
97,53 
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  .7 
1 2 3 4 5 
001, 010, 
012 
10 
 
1.  -
    
  – 9 ; 
2.  Ceresit CF 33 Super; 
3.  Ceresit CM 19; 
4. -   
Ceresit CN 94 – 5 ; 
5. -   150 
– 26 ; 
6. /   – 250 ; 
7.   . 
122,20 
 
   
  
80,0 
. . 
003, 004, 
006, 007, 
008 
11 
 
1. -   150 
– 30 ; 
2. /   – 250 ; 
3.   . 
341,18 
 
 .7 –      
.   . 
-
 ., 
. 
-
 
1 2 3 4 5 6 
 
1  6629-88  21-9 1   
2  6629-88  21-9  3   
3  6629-88  21-10 4   
4  6629-88  21-10  39   
5  6629-88  21-135 20   
6  6629-88  24-15 3   
7  « - »  2100 1000  1   
8  « - »  2100 1350  1   
9  « - »  2100 1500 41   
10  « - »   2100  1500   2 
  
11  « - »  2100 1000 
 
1 
  
13  « - »   2950 1000    1 
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  .7 
1 2 3 4 5 6 
14  « - »   2950 1200    1 
  
15  « - »   2950 1500    1 
  
12  « » 
  
  
2100 1300 
1 
  
16  « » 
  
  
2100 700 
10 
   
17  « » 
  
  
2100 1000  
4 
  
18  « » 
  
  
2100 1000 
2 
  
19  « » 
  
  
2100 1300  
3 
  
20  « » 
  
  
2100 1300 
3 
  
21  « » 
  
  
2100 1350 
1 
  
24  « » 
  
-    
 25% 2100 1500 
1 
  
22  31173-2003  2950 1000 1   
23  6629-88  21 12 16   
 
 .8 –      
.   .  ., .  
1 2 3 4 5 6 
 
1  « - »  5271-005-44592935-2008 
АК   −− − − − К  5   
 
1 
 « - » 
 5271-005-44592935-2008 
АК   −− − − − К  1   
2 
 « - » 
 5271-005-44592935-2008 
АК   −− − − − К  1   
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  .8 
1 2 3 4 5 6 
3 
 « - » 
 5271-005-44592935-2008 
АК   −− − − − К  1   
4 
 « - » 
 5271-005-44592935-2008 
АК   −− − − − К  1   
5 
 « - » 
 5271-005-44592935-2008 
АК   −− − − − К  1   
6 
 « - » 
 5271-005-44592935-2008 
АК   −− − − − К  1   
7 
 « - » 
 5271-005-44592935-2008 
АК   −− − − − К  1   
8 
 « - » 
 5271-005-44592935-2008 
АК   −− − − − К  1   
9 
 « - » 
 5271-005-44592935-2008 
АК   −− − − − К  1   
10 
 « - » 
 5271-005-44592935-2008 
АК   −− − − − К  1   
11 
 « - » 
 5271-005-44592935-2008 
АК   −− − − − К  1   
12 
 « - » 
 5271-005-44592935-2008 
АК   −− − − − К  1   
13 
 « - » 
 5271-005-44592935-2008 
АК   −− − − − К  1   
14 
 « - » 
 5271-005-44592935-2008 
АК   −− − − − К  1   
15 
 « - » 
 5271-005-44592935-2008 
АК   −− − − − К  1   
16 
 « - » 
 5271-005-44592935-2008 
АК   −− − − − К  1   
17 
 « - » 
 5271-005-44592935-2008 
АК   −− − − − К  1   
18 
 « - » 
 5271-005-44592935-2008 
АК   −− − − − К  1   
19 
 « - » 
 5271-005-44592935-2008 
АК   −− − − − К  2   
20 
 « - » 
 5271-005-44592935-2008 
АК   −− − − − К  1   
21 
 « - » 
 5271-005-44592935-2008 
АК   −− − − − К  1   
22 
 « - » 
 5271-005-44592935-2008 
АК   −− − − − К  1   
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 : 
-   – 250 , ρ0 = 1800 / 3,  = 0,7 /( 2 ∙ º ); 
-    ISOVER   – 150 
, ρ0 = 46 / 3,  = 0,037 /( 2 ∙ º ). 
 -   : 
 
 = 𝑡 − 𝑡 ∙ 𝑧  ,                                                                               ( .1) 
 
 𝑡  –       
, º  [17]. 
 
 = − − , ∙ = ,  º ∙ / . 
 
     : 
 
 = 𝛼 ∙ + ,                                                                                     ( .2) 
 
 α, b – ,     [ . 3, 17]. 
 = , ∙ , + , = ,  ( 2 ∙ º )/ . 
 
     : 
 = + + 𝛿𝜆 + 𝛿𝜆  ,                                                                               ( .3) 
 
 𝛼  –      
 [ . 4, 17]; 𝛼  –      [ . 4, 17]. 
 = , + + , , + ,, = ,  ( 2 ∙ º )/ , 
 = ,  ( 2 ∙ º )/  >  = ,  ( 2 ∙ º )/ . 
 
      
   . 
 
      
 
 : 
-   – 200 , ρ0 = 2500 / 3,  = 1,69 /( 2 ∙ º ); 
124 
 
-    ISOVER   – 150 
, ρ0 = 46 / 3,  = 0,037 /( 2 ∙ º ). 
 -   : 
 
 = 𝑡 − 𝑡 ∙ 𝑧  ,                                                                               ( .4) 
 
 𝑡  –  ,     (1.1). 
 
 = − − , ∙ = ,  º ∙ / . 
 
     : 
 
 = 𝛼 ∙ + ,                                                                                     ( .5) 
 
 α, b –  ,     (1.2). 
 = , ∙ , + , = ,  ( 2 ∙ º )/ . 
 
     : 
 = + + 𝛿𝜆 + 𝛿𝜆  ,                                                                               ( .6) 
 
 𝛼  –  ,     (1.3); 𝛼  –  ,     (1.3). 
 = , + + ,, + ,, = ,  ( 2 ∙ º )/ , 
 = ,  ( 2 ∙ º )/  >  = ,  ( 2 ∙ º )/ . 
 
      
   . 
 
     -  
 
 : 
-  – 0,7 , ρ0 = 7850 / 3,  = 58 /( 2 ∙ º ); 
-    ISOVER   – 150 
, ρ0 = 46 / 3,  = 0,037 /( 2 ∙ º ); 
-    ISOVER  -34 – 30 , ρ0 = 
44 / 3,  = 0,036 /( 2 ∙ º ); 
 -   : 
 
 = 𝑡 − 𝑡 ∙ 𝑧  ,                                                                               ( .7) 
125 
 
 𝑡  –  ,     (1.1). 
 
 = − − , ∙ = ,  º ∙ / . 
 
     : 
 
 = 𝛼 ∙ + ,                                                                                     ( .8) 
 
 α, b –  ,     (1.2). 
 = , ∙ , + , = ,  ( 2 ∙ º )/ . 
 
     : 
 = + + 𝛿𝜆 + 𝛿𝜆 + 𝛿𝜆  ,                                                                       ( .9) 
 
 𝛼  –  ,     (1.3); 𝛼  –  ,     (1.3). 
 = , + + , + ,, + ,, = ,  ( 2 ∙ º )/ , 
 = ,  ( 2 ∙ º )/  >  = ,  ( 2 ∙ º )/ . 
 
      
   . 
 
   
 
 .1 –   
 
 
 
 
 ,  
 
 ρ0, 
/ 3 
 
 , /( 2 ∙ º ) 
1 2 3 4 5 
1 
 –  
 «LOGICROOF V-RP» 0,02 - - 
2 
  
 «   70» 0,05 180 0,043 
3 
  
 «   30» 0,11 110 0,042 
4  0,02 600 0,16 
5  « » 0,001 - - 
6 -   150 0,01 1800 0,58 
7  0,2 2500 1,69 
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 -   : 
 
 = 𝑡 − 𝑡 ∙ 𝑧  ,                                                                             ( .10) 
 
 𝑡  –  ,     (1.1). 
 
 = − − , ∙ = ,  º ∙ / . 
 
     : 
 
 = 𝛼 ∙ + ,                                                                                   ( .11) 
 
 α, b –  ,     (1.2). 
 = , ∙ , + , = ,  ( 2 ∙ º )/ . 
 
     : 
 = + + 𝛿𝜆 + 𝛿𝜆 + 𝛿𝜆 + 𝛿𝜆 + 𝛿𝜆  ,                                                     ( .12) 
 
 𝛼  –  ,     (1.3); 𝛼  –  ,     (1.3). 
 = , + + ,, + ,, + ,, + ,, + ,, = ,  ( 2 ∙ º )/ , 
 = ,  ( 2 ∙ º )/  >  = ,  ( 2 ∙ º )/ . 
 
      
   . 
 
   
 
        
        
 .    R = 0,65 ( 2 ∙ 
º )/ . 
 -   : 
 
 = 𝑡 − 𝑡 ∙ 𝑧  ,                                                                             ( .13) 
 
 𝑡  –  ,     (1.1). 
 
 = − − , ∙ = ,  º ∙ / . 
127 
 
    : 
 
 = 𝛼 ∙ + ,                                                                                   ( .14) 
 
 α, b –  ,     (1.2). 
 = , ∙ , + , = ,  ( 2 ∙ º )/ . 
 
     : 
 = + +  ,                                                                                     ( .15) 
 
 𝛼  –  ,     (1.3); 𝛼  –  ,     (1.3). 
 = , + + , = ,  ( 2 ∙ º )/ , 
 = ,  ( 2 ∙ º )/  >  = ,  ( 2 ∙ º )/ . 
 
       
   . 
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___________________________ __________________________ 
  
"____"____________________ . "____"____________________ . 
  
 ( ) : 
   № __________  __.__.2019 
(  ) 
     
:   
 : 52 570 669,459 . 
--  : 278 811 732,370 . 
   : 2 307 723,676 . 
--    : 2 083 696,09 . 
--   : 224 027,584 . 
: 30 030,5073 .-  
( )        1  2019  
 .1 –     
№ 
 
-
 
 . . . 
 ,   ,  
 
 , 
- ,  
 
 
         
. /  . . /  . . . /  . . /  . .  
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 " " 
 
130 
 
  .1 
1 
 06-01-
097-01 
  
  
30,9 
5998,4
9 
256,7 50,99 
6,
07 
5690,
8 
185353,341 
7932
,03 
1575,5
91 
187,56
3 
175845,
72 
29,78 
920,2
02 
2 
 06-
01-087-01 
  
 10 2 
34,0
2 
593,1
8 
129,5
6 
349,95 46,44 113,67 
20179,9
836 
4407,6312 
11905,2
99 
1579,8
888 
3867,05
34 
16,
61 
565,0
722 
3 
 06-
01-026-05 
 
 
   
   
4 ,   3 
 
100 
3 1,54 
13749
4 
9539,
4 
9455,7
9 
1259,84 
11849
8,7 
211740,
76 
14690,676 
14561,9
166 
1940,1
536 
182487,
9826 
160
,78 
247,6
012 
                     
4 
 06-
01-097-01 
  
 
 67,5 
5998,
49 
256,7 50,99 6,07 5690,8 
404898,
075 
17327,25 
3441,82
5 
409,72
5 
384129 
29,
78 
2010,
15 
5 
 06-
01-087-01 
  
 
10 2 64,1
7 
593,1
8 
129,5
6 
349,95 46,44 113,67 
38064,3
606 
8313,8652 
22456,2
915 
2980,0
548 
7294,20
39 
16,
61 
1065,
8637 
6 
 06-
01-031-08 
 
  100
3 
4,24 
22614
0,2 
14976
,86 
12010,
71 
1387,82 
19915
2,6 
958834,
2784 
63501,886
4 
50925,4
104 
5884,3
568 
844406,
9816 
171
3,6 
7265,
664 
 200   
7 
 06-
01-097-01 
  
 
 
171,
6 
5998,
49 
256,7 50,99 6,07 5690,8 
102934
0,884 
44049,72 
8749,88
4 
1041,6
12 
976541,
28 
29,
78 
5110,
248 
8 
 06-
01-087-02 
  
 
10 2 568,
99 
260,7
3 
50,7 153,2 19,17 56,83 
148352,
7627 
28847,793 
87169,2
68 
10907,
538 
32335,7
017 
6,5 
3698,
435 
9 
 06-
01-041-01 
 
 
 
  200 
,    
   
6   
100 
3 
15,4
3 
12853
1,3 
5848,
67 
2244,7
8 
330,5 
12043
7,9 
198323
8,422 
90244,978
1 
34636,9
554 
5099,6
15 
1858356
,488 
678
,5 
10469
,255 
     : 
      4980002,867 
 309346,337 
   279315,830 
   235422,441 
131 
 
  .1 
1-10 11-17 
: 4465264,412 
  (65%) 201075,119 
  (112%) 346467,898 
   5557576,207 
      (7,46): 
 2307723,676 
   2083696,091 
   1756251,409 
 33310872,51 
  (65%) 1500020,389 
  (112% 2584650,517 
      (7,46): 41235490,916 
           (1,8%) 742238,836 
          41977729,753 
         (3%) 1237064,727 
        43214794,480 
         (2%) 824709,818 
       : 44039504,299 
      (20%): 8807900,860 
    : 52847405,158 
                 
 
:   
 
  
  
:       
 
  
  
     
 
        
 
  
  
    
 
  
           
                  
ВТН1
ВТН8
ВТН9
ВТН10
ВТН11
ВТН12
ВТН13
ВТН14
ВТН15
ВТН16
ВТН17
7
+5,449
+4,550
+1,200
+1,140
-0,450
+29,339
+31,140
+32,340
+39,750
+32,940
+31,740
+29,940
+27,540
+23,940
+23,340
+21,540
+19,740
+17,940
+14,340
+12,540
+10,740
+9,540
+7,740
+5,940
+4,740
+2,340
0,000
225,85
-0,050
+16,665
-0,350
Фасад 7-1
1
АД21-15АД21-15
3
8
5
0
2000
17
0
0
13
5
0
8
5
0
1925
10
0
0
13
7
0
1100
2200
2
10
0
2
4
5
0
14
0
0
1100
1500 1500
13
5
0
13
5
0
350
1905
1800
1500
План первого этажа
3300
1400
6625
1400 1725
6425
15
5
0
1635 1350
2
5
3
0
3
7
5
12
0
0
12
2
5
ВТН17
26700
2700 6000 6000 6000 5000
2
8
8
0
0
7
2
0
0
7
2
0
0
7
2
0
0
7
2
0
0
ВТН1
ВТ
Н1
ВТН1
Су
щ
ес
т
ву
ющ
ее
 а
дм
ин
ис
т
ра
т
ив
но
е 
зд
ан
ие
2
13
5
750
3
9
5
2
3
8
5
4500 4500 4500 4500
0,000
-0,050
0,000
0,000
0,000
-1,800
-0,050
-0,350
-0,250-3,650
101
4
102
4
103
4
104
2
105
1
106
2
107
6
108
6
109
2
110
2
111
3
112
2
113
3
114
2
115
3
116
3
117
3
118
4
119
3
120
3
121
3
122
3
123
3
124
4
Перегородка стальная П1
1
+1,200
1
2
2
2
3
3 3
3
44
4
4 4
5
5
5
6
6
7 89 9
24
10 10
12
22 13 1415
16
17
Стойки козырька
V- образные колонны
4-3,650+0,100
1 2 3 4 5 7
А
Б
В
Г
Д
6
1(2)
300
0,000
1820
3
2
2
0
13
101500
1150
1000
1000
425
1000 1350472521501025
500
2
2
5
2
2
5
4
12
0
3
0
0
5675
4
0
0
0
1500
2
2
5
4
5
5
0
2
2
5
5025
15
0
0
2
5
0
5
3
0
0
0
4
5
0
6
7
5
0
2
2
5
0
15003050
5
3
3
0
1120
500
5550930
2
5
7
5
2
5
7
5
7
2
0
0
100 350
5550
100
8650
5
8
2
0
2975
450
2250
225
550
3
8
2
0
225
5425
225 225
Q=1000 кгQ=1000 кг
750
6
8
0
230150
+32,340
Система ТН - Кровля Классик
1. Гидроизоляционный слой - полимерная мембрана "LOGICROOF V-RP"
   ТУ 5774-001-56818267-2005 ( телескопическое крепление , длина крепежа до 200 мм ) - 2 мм
2. Теплоизоляционный слой ( верхний ) - негорючие минераловатные базальтовые плиты
   "ТехноРУФ В 70" Y=175-205 кг/м куб ТУ 5762-043-17925162-2006 - 50мм
3. Теплоизоляционный слой ( нижний ) - негорючие минераловатные базальтовые плиты
   "ТехноРУФ Н 30" Y=90-110 кг/м куб ТУ 5762-043-17925162-2006 - 110мм
4. Стяжка для создания уклона 1,5% - керамзитобетон Y=600 кг/м куб - 20-150мм
5. Пароизоляция - 1 слой пленки пароизоляционной универсальной "ТехноНИКОЛЬ" - 1мм
6. Стяжка выравнивающая - цементно-песчаный раствор М 150 - 10мм
7. Основание - монолитная железобетонная плита - 200 мм
ТЕХНОРУФ В 60 Галтель
Фасонный элемент
Наружная облицовка
фасадная кассета
ISOVER Каркас П 34
Сендвич- профиль
Саморез с
ЭПДМ прокладкой
ISOVER
ВентФасад Верх
+30,960
1
7
2
150
230
+31,160
+31,185
+31,645
+31,470
2
2
0
0
4
0
1500
11
4
0
300
230
100
0,000
1. Покрытие  - асфальтобетон - 25 мм
2. Подстилающий слой - бетон класса В15 по уклону - 50-100мм
3. Основание - плотно утрамбованный со щебнем грунт
∠
БР 100.20.8
ГОСТ 6665-91
1. Облицовка - керамогранит 600х600 - 10 мм
2. Цементно-песчаный раствор по сетке -  30мм
4. Гидроизоляция
5. Стена железобетонная - 200мм
3. Утеплитель цоколя - "ТЕХНОФАС" - 150мм
6. Штукатурка  - цементно-песчаный раствор М35
                     с окраской - 20 мм
  (Ур .з.)
-0,080
+0,020
3. Чистовая отделка потолка
1. Чистовая отделка пола - 40 мм
2. Железобетонная плита - 200мм
-0,290
1. Уплотненный грунт
2. "ТехноНИКОЛЬ XPS CARBON ДРЕНАЖ "- 100 мм
3. Гидроизоляция
4. Железобетонная стена - 300мм
5. Чистовая отделка
2
Шуруп по бетону "HARPOON" HCC-R Ø 6,3х55
325 75
Условные обозначения:
- Номер помещения
- Маркировка типов пола
- Маркировка дверей6
102
1
1. Смотреть совместно с листом 2.
2. Экспликации помещений, ведомость отделки помещений, экспликация полов, спецификация
элементов заполнения дверных проемов и спецификация заполнения оконных проемов представлены в 
приложении А.
Формат А1
БР-08.03.01.01-АР
Сибирский федеральный университет
Инженерно-строительный институтИзм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
Разработал Тюменцев М.Е. 9-ти этажный инжиниринговый
центр Красноярского технопарка на
пр. Свободный в г. Красноярске
Стадия Лист Листов
Консультант Казакова Е.В.
Р 1
Руководитель Юрченко А.А.
Фасад 7-1, план первого этажа,
узлы 1,  2 СКиУС
Н. контроль Юрченко А.А.
Зав. кафедр. Деордиев С.В.
Вз
ам
. и
нв
. №
По
дп
ис
ь 
и 
да
т
а
Ин
в.
 №
 п
од
л.
Со
гл
ас
ов
ан
о
Разрез 1-1
12
0
06
0
0
6
0
0
12
0
0
6
0
0
12
0
0
6
0
0
12
0
0
6
0
0
12
0
0
12
0
0
6
0
0
12
0
0
6
0
0
12
0
0
6
0
0
18
0
0
12
0
0
18
0
0
12
0
0
12
0
0
6
0
0
12
0
0
6
0
0
12
0
0
6
0
0 1
2
0
0
12
0
06
0
0
6
0
0
12
0
0
8
0
10
6
6
0
3
0
6
0
3
0
6
0
3
0
6
0
3
2
10
3
2
10
3
2
10
3
2
10
3
3
6
0
9
9
0
12
9
0
9
9
0
12
9
0
14
4
0
9
9
0
11
4
0
12
9
0
8
0
0
8
0
0
8
0
0
8
0
0
8
0
0
8
0
0
8
0
0
8
0
0
8
0
0
2
10
0
8
0
0
8
0
0
8
0
0
8
0
0
8
0
0
8
0
0
8
0
0
8
0
0
300
0
3
0
0
0
2
7
0
0
2
7
0
0
2
7
0
0
2
7
0
0
2
7
0
0
2
7
0
0
2
7
0
0
2
7
0
0
3
7
0
2
2
0
0
2
10
0
600
2
10
0
12
0
0
2
10
0
2
10
0
2
10
0
2
10
0
2
10
0
2
10
0
2
10
0
2
10
0
11
4
0
2
10
0
2
10
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
Су
щ
ес
т
ву
ющ
ее
 а
дм
ин
ис
т
ра
т
ив
но
е 
зд
ан
ие
61 2 3 4 5 7
0,000
225.85
+3,900
+7,200
+10,500
+13,800
+17,250
+20,700
+24,150
+27,600
+31,200
+31,650
+32,090
-0,240
-3,600
+3,660
+6,960
+10,260
+13,560
+17,010
+20,460
+23,910
+27,360
+30,960
+1,140
+2,940
+4,140
+6,540
+7,740
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Сэндвич - профиль МП СП
Саморез Ø 4,8х28 с ЭПДМ-прокладкой
Саморез Ø 4,8х50 с ЭПДМ-прокладкой
Теплоизоляция "ISOVER" Каркас-П34
Наружная облицовка - фасадная кассета МП 2005 - 
Алюминиевая клейкая лента ( УПАКЛ )
Уплотнитель колонна - сэндвич ( УПКС )
Ветрозащита ("ISOVER" ВентФасад Верх)
Саморез Ø 4,2х16 с прессшайбой
Шуруп по бетону "HARPOON" HCC-R Ø 6,3х55
Вертикальная направляющая КПШ - 50х20 (промежуточная)
Декоративная полоса ( оц . сталь с полимерным покрытием , t=0,5 мм )
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1. Смотреть совместно с листом 1.
Формат А1
БР-08.03.01.01-АР
Сибирский федеральный университет
Инженерно-строительный институтИзм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
Разработал Тюменцев М.Е. 9-ти этажный инжиниринговый
центр Красноярского технопарка на
пр. Свободный в г. Красноярске
Стадия Лист Листов
Консультант Казакова Е.В.
Р 2
Руководитель Юрченко А.А.
План типового этажа, разрез 1-1,
план кровли, узел 3 СКиУС
Н. контроль Юрченко А.А.
Зав. кафедр. Деордиев С.В.
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2.  Арматуру класса А400 изготовить из стали марки 25Г2С.
1.  Смотреть совместно с листом 4.
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БР-08.03.01.01-КР
Сибирский федеральный университет
Инженерно-строительный институтИзм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
Разработал Тюменцев М.Е. 9-ти этажный инжиниринговый центр
Красноярского технопарка на пр. Свободный
г. Красноярска
Стадия Лист Листов
Консультант Юрченко А.А.
Р 3
Руководитель Юрченко А.А.
Схема расположения верхней арматуры на
отметке 0.000, схема расположения нижней
арматуры на отметке 0.000, разрезы 1-1, 2-2
СКиУСН. контроль Юрченко А.А.
Зав. кафедр. Деордиев С.В.
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1.  Смотреть совместно с листом 3.
2.  Опалубку снимать при достижении бетоном 70% проектной
прочности.
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БР-08.03.01.01-КР
Сибирский федеральный университет
Инженерно-строительный институтИзм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
Разработал Тюменцев М.Е.
9-ти этажный инжиниринговый центр Красноярского
технопарка на пр. Свободный г. Красноярска
Стадия Лист Листов
Консультант Юрченко А.А.
Р 4
Руководитель Юрченко А.А.
Схема главного козырька на отметке +4,044, узлы 1, 2, 3,
разрезы 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, схема лестничной
клетки в осях 1-2, спецификация арматуры, ведомость
элементов главного козырька и расхода стали
СКиУСН. контроль Юрченко А.А.
Зав. кафедр. Деордиев С.В.
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Схема анкерных выпусков в свае 26
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Фундамент
сущ. здания
Поз. Обозначение Наименование
Отм.
верха, м ПримечаниеКол.
Спецификация свай
5
БНС 23-900-1200
Буронабивные сваи
21
БНС 23-900-1200
-3,890
4 -4,790
3 БНС 23-900-1700
БНС 23-900-1700
БНС 23-900-1700
2
3
1
-3,890
-4,790
-4,540
6 БНС 23-900-2000 3
7 БНС 23-900-2000 1
-3,890
-4,540
8 БНС 23-900-1800 1 -3,890
БНС 23-900-2400 4
-3,89010 БНС 23-900-2400 1
11 БНС 24-900-2200 1 -3,890
12 БНС 23-900-2200 1 -4,540
13 БНС 23-900-1300 2 -3,890
14 БНС 23-900 1 -3,890
15 БНС 23-900-1600 2 -3,890
БНС 23-900-1600 4 -4,790
17 БНС 23-900-1600 1 -4,540
18 БНС 23-900-1500 2 -4,790
19
20
1
2
-0,050
-0,050
-4,540
БНС 23-900-1200
БНС 23-900-1200
БНС 23-900-1700
БНС 23-900-1700
БНС 23-900-1700
БНС 23-900-2000
БНС 23-900-2000
БНС 23-900-1800
БНС 23-900-2400
БНС 23-900-2400
БНС 24-900-2200
БНС 23-900-2200
БНС 23-900-1300
БНС 23-900
БНС 23-900-1600
БНС 23-900-1600
БНС 23-900-1600
БНС 23-900-1500
БНС 27-900-2400 БНС 27-900-2400
БНС 27-900-1700 БНС 27-900-1700
15,2 м3
15,2 м3
15,3 м3
15,3 м3
15,3 м3
16,2 м3
16,2 м3
15,5 м3
16,6 м3
16,6 м3
16,2 м3
16,2 м3
15,2 м3
14,9 м3
15,4 м3
15,4 м3
15,4 м3
15,4 м3
18,7 м3
17,4 м3
Ведомость расхода стали, кг
Марка элемента
Свая буронабивная
БНС23-900-1200
Изделия арматурные
Арматура класса
ГОСТ 34028-2016
∅10
-
∅18
678,16
Итого
678,16
Всего
890,32
Ростверк монолитный
Рм-1 100,34 - 733,10 740,64
А400
∅12
-
232,36
Итого
87,24
7,54
ГОСТ 34028-2016
А240
∅6
-
7,54
Спецификация элементов
Поз. Обозначение Наименование
Ко
л-
во Масса
ед., кг Прим.
Свая буронабивная БНС23-900-1200
21
22
23
24
ГОСТ 34028-2016
∅18А400, L = 3250 мм
∅18А400, L = 2050 мм
∅18А400, L = 1220 мм
∅18А400, L = 1000 мм
84
14
14
14
6,50
4,10
2,44
2,00
25 ∅18А400, L = 450 мм 14 0,90
Детали
ГОСТ 34028-2016
ГОСТ 34028-2016
ГОСТ 34028-2016
ГОСТ 34028-2016
26 ∅8А240, L = 2450 мм 84 0,97ГОСТ 34028-2016
28 90х7, L = 2260 мм 8 11,18ГОСТ 103-2006
29 200х10, L = 2260 мм 1 35,48ГОСТ 103-2006
27 ∅12А240, L = 270 мм 24 0,24ГОСТ 34028-2016
Бетон В25, F100, W6 15,2 м3
Материалы
Ростверк монолитный Рм-1
30
31 ГОСТ 34028-2016
∅14А400, L = 4120 мм
∅14А400, L = 7695 мм
28
28
4,99
9,31
Детали
ГОСТ 34028-2016
32 ГОСТ 34028-2016 ∅12А400, L = 4120 мм 4 3,66
33 ГОСТ 34028-2016 ∅12А400, L = 7695 мм 4 6,83
34 ГОСТ 34028-2016 ∅12А400, L = 1575 мм 136 1,40
35 ГОСТ 34028-2016 ∅10А400, L = 830 мм 116 0,51
36 ГОСТ 34028-2016 ∅10А400, L = 1150 мм 58 0,71
37 ГОСТ 34028-2016 ∅6А240, L = 1150 мм 29 0,26
Бетон В25, F100, W6 20,68 м3
Материалы
Изделия закладные
С245
ГОСТ 103-2006
Прокат марки
90х7
89,44
200х10
35,48
Итого
124,92
- - -
∅8
81,48
-
∅12
5,76
-
2
4
9
16
∅14
-
400,40
Инженерно-геологическая колонка
-5,410
-4,010
-15,280
-13,680
-17,700
-18,410
К
WL
-3,890
-4,790
-27,640
- суглинок тугопластичный ожелезненный карбонатизированный
- суглинок тугопластичный ожелезненный с прослойками песка
- суглинок мягкопластичный с прослойками песка
- песок крупный средней плотности
- суглинок элювиальный пестроцветный полутвердый
Условные обозначения
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Схема анкерных выпусков в свае 26
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Шов
бетонирования
33
35
ш.200
12А400
ш. 200
12А400
ш. 200
6А240, ш.400
в шахм. пор.
36
ш.200
34
ш. 200
-4,790
7 шт.
31
7 шт.
31
37
ш. 200
80
60° 8
0
8
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3
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2624
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225 75
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Нахлест хомута 50 мм
Ствол сваи
21
шт. 14
26
ш. 250
∅760
ГОСТ 14098-91-К1-Кт
∅90
0
R360
4
23
шт. 14
Ствол сваи
29
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2
5
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2
2
0
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0
0
13
0
0
13
0
0
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Свая
Муфты EL36А12
Сопряжение сваи 10 и колонны
Схема анкерных выпусков в свае 10
9
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Сопряжение сваи 26 и ростверка Рсм-1
-4,790
Свая
-3,640
200 200
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∅36А400
Схема анкерных выпусков в свае 10
шт. 12
1.  За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 225,85 м.
2.  Основанием служит суглинок полутвердый с расчетными характеристиками с = 49 кПа,
Е = 30 МПа, φ = 27,3° .
3.  Сваи - буронабивные (без уширения и с уширением), способ бурения - вращательный,
ковшебуром с извлекаемой обсадной трубой.
Маркировка буронабивных свай
БНС23-900-1300
Длина сваи, м
(округленно)
Диаметр ствола сваи, мм Диаметр уширения, мм
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БР-08.03.01.01-КР
Сибирский федеральный университет
Инженерно-строительный институтИзм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
Разработал Тюменцев М.Е.
9-ти этажный инжиниринговый центр Красноярского
технопарка на пр. Свободный г. Красноярска
Стадия Лист Листов
Консультант Иванова О.А.
Р 5
Руководитель Юрченко А.А.
План расположения ростверков, план свайного поля,
инженерно-геологическая колонка, схемы анкерных
выпусков в сваях 26 и 10, БНС23-900-1200, узлы 1, 2, 3, 4,
5, разрезы 1-1, 2-2
СКиУСН. контроль Юрченко А.А.
Зав. кафедр. Деордиев С.В.
Схема производства работ
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Установка арматуры колонн и стен
Монтаж опалубки стен и колонн
Укладка бетонной смеси колонн и стен
1652,4 2Демонтаж опалубки колонн и стен
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График производства работ
График передвижения рабочих на объекте
плотник 3р-1
плотник 2р -1
Монтаж опалубки плиты перекрытия
Установка арматуры плиты перекрытия
Укладка бетонной смеси плиты перекрытия
Демонтаж опалубки плиты перекрытия
Прочие работы
КБ-415-04 1
КБ-415-04
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КБ-415-04
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1
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Трудоемкость
Наименование
Технико-экономические показатели
1001,63
Объем работ м3 2121,2
0,9
Максимальное кол-во работающих в смену 6
Продолжительность работ 197
2
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Количество смен
Выработка на 1-го рабочего в смену
Спецификация элементов опалубки
1
Поз. Обозначение Наименование
Ко
л-
во Масса
ед., кг Прим.
СТ-1 Стойка телескопическая с треногой 112 17,68
2 СТ-2 Стойка телескопическая 56 12,63
3 Бг-4500 Балка главная 84 19,22
4 Бв-2500 Балка второстепенная 672 9,91
Щит опалубки угловой
5 Лф-4500
Щит опалубки угловой внутренний
Лист фанерный 75
ЩОУВ-500
4,13
7
62,31Щит опалубкиЩО-10006
ЩО-500 61,1484
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Разработал Тюменцев М.Е.
9-ти этажный инжиниринговый центр Красноярского
технопарка на пр. Свободный г. Красноярска
Стадия Лист Листов
Консультант Данилович Е.В.
Р 6
Руководитель Юрченко А.А.
Схема производства работ, разрез 1-1, график
производства работ, опалубка перекрытий, опалубка
стен из щитов, спецификация опалубки,
технико-экономические показатели
СКиУСН. контроль Юрченко А.А.
Зав. кафедр. Деордиев С.В.
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Объектный строительный генеральный план
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Наименование
Экспликация зданий и сооружений
Объем
Ед.
изм. Кол-во
Размеры в плане, мм Тип, марка или краткое
описание
1. Возводимое здание шт. 1 31500х11400
шт. 1 10000х3200
8. Сушильня шт. 1 5200х4300
9. Гардеробная шт. 2 7500х3100
шт. 1
7. Прорабская
10. Душевая 9000х3100
шт. 111. Помещение для обогрева, отдыха и приема пищи 6000х3000
шт. 112. Умывальная 9000х3100
шт. 113. Помещение для кратковременного отдыха 3800х3500
шт. 214. КПП 3000х3000
шт. 1 Не инвентарное15. Пункт мойки колес 12000х3000
шт. 1 Не инвентарное17. Туалет 8000х3500
Не инвентарное
Не инвентарное
Не инвентарное
Строящееся
Не инвентарное
Не инвентарное
Не инвентарное
Не инвентарное
Не инвентарное
Кол-воЕд.изм.
Протяженность инж. коммуникаций
Наименование
ТЭП Стройгенплана
0,64
Протяженность временных дорог км 0,124
0,33
Площадь возводимых постоянных зданий и сооружений 796,2
Общая площадь строительной площадки 10712
230,0
м²
м²
км
км
м²
Площадь временных зданий
Протяженность ограждения строительной площадки
2. Существующее здание шт. 1 60000х20000 Существующее
3. Существующее здание шт. 1 20000х12000 Существующее
4. Существующее здание шт. 1 40000х35000 Существующее
5. Существующее здание шт. 1 15000х43500 Существующее
6. Существующее здание шт. 1 50000х21500 Существующее
шт. 1 Не инвентарное16. Красный уголок 6200х4300
Условные обозначения
Ограждение строительной площадки без козырька
Ворота
Знак ограничения скорости на повороте
Мусороприемный бункер
W Кабели
Наружное освещение на деревянных опорах
Канализация существующая невидимая
Водопровод существующий невидимый
Теплопровод существующий невидимый
Контур существующего здания
Прожектор на опоре
Временные сооружения
Навес над входом в здание
Трансформаторная подстанция
Участок дороги в опасной зоне крана
Временная пешеходная дорожка
Знак, запрещающий проходы и выходы
Знак, предупреждающий о работе
крана, с поясняющей надписью
Шкаф электропитания
Линия границы опасной зоны
работы крана
Линия границы опасной зоны при
падении предмета со здания
Башенный кран
Въездной стенд с
транспортной схемой
Стенд со схемами строповки и
таблицей масс грузов
Место хранения грузозахватных
приспособлений и тары
Место для хранения баллонов с
ацетилентом
Место для хранения баллонов с кислородом
Направление движения автотранспорта
Пожарный гидрант
Стенд с противопожарным инвентарем
Ограждение рельсовых крановых путей
Складирование материалов
Ст.1
КБ-415-04
Существующее здание
Р-р. бет. Место приема раствора и бетона
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Руководитель Юрченко А.А.
Объектный строительный генеральный план, условные
обозначения, ТЭП стройгенплана, экспликация зданий
и сооружений
СКиУСН. контроль Юрченко А.А.
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